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VORWORT 
ln diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation über 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse für die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit lückenloser und vollkommenerzu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statisti schen Amtes der Europiii schen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Oie Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfügbaren Schlachtviehkategorien getroffen. 1 n der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Uindern 
für Rinder die tguten• sowie die tmittelguten• Quali· 
tâten umfassen. Für Schweine enthâlt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· ais auch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
überWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstëindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grqBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Oie jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Für die Benutzung der Angaben wird 
geraten, si ch auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di· 
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. Le groupe de travail •Prix agricoles t du 
Comité de Statistiques Agricoles de ('Office Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. La présente publication per· 
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré· 
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une •bonne qualité• et une • q·ualité 
moyenne t, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier la comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
gères seront indiqués à partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'à celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des séries de prix mondiaux 
à partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque série peut être susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisation des données il est 
conseillé de se référer à l'édition la plus récente. 
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Beim lnternatlonalen Wêihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire International 
{giiltig ab/valable à partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unité monétaire 
Land/Pays 
100 DM 100 Frf 100 Lire 100 FI. 100 Fb/FrLux 100 RE /UC 
B.R. DEUTSCHLAND DM 
-
81,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
FRANCE Frf 123,427 
-
0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA Lire 15 625,0 12 659,4 
-
17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/FrLux 1 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,6243 2,00000 
-
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemèi8 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitèiten 
RE /100 kg 
.... 
... 
... 
... 
.. 
... 
'·~ ____ .... , .......... .... 
' ........... 
' ..... 
... 
... .. . 
Deutsch/one/ Franc•------
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
1 9 6 1 1 9 6 2 
.,_J. 
/talla------ Neclerlancl · • • • • • • • • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
.. 
Belgique ++++++++++ Luxembourg ·-·-·-·-·-·-
f 
.. 
Land Pr•iserlO'uterungen 
.! 
l -" . ~ 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS -
DEUTSCHL4ND frei Verladestation, Durchschnitts· 02 1952 
qua litât 1953 
~950/6 
FR4NCE PRIX 4 L4 PRODUCTION 
1> 11 h 961 /6 pour une qualité standard 
952/6 
1951 
PREZZI MEDI N4ZION4LI 21 1962 IT4Ll4 allo produzione quotati nelle pioue 
di 10 provincie 1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 1952 NEDERL4ND (al boerderii) doorsneekwaliteit 31 
op basis 1a vacht 1963 
1951 
BELGIQUE PRIX 4 LA PRODUCTION 41 1962 dans les régions suivant les 
BELGIË 5 marchés ré~lateurs du pays 1963 
1961 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1962 
1963 
IC61 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lroi Vorladestatian, Durchschnitts- 02 1962 qualitlit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 1961/6 pour uno qualité standard 
962/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziano quotati nollo piano 21 1962 
di 10 provincio 1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
1962 NEDERLAND (al boorderij) daorsnookwalitoit 31 
op basis 171 vacht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIË dans lu régions suivant les 41 1962 S marchés ré~latours du pays 
1963 
1961 
LUXEMBClJRG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1962 
1963 
Paya Détalla concemant les prix 
. 
·f ~ J ~ 
DM 
-
DM 
DM 
Frl 
Frf 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
FrLux 
FrLux 
FrLux 
DM 
OM 
DM 
DM 
DM 
OM 
OM 
OM 
DM 
DM 
OM 
DM 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
1 
., 
ë 
:i 
WEICHWEIZEN 
(f rreugerpreise) 
Januar Februar MGrz 
43,87 0,02 44,47 44,92 
·-43,05 44, 12 44,52 44,95 
0,16 44,63 44,97 
37,86 39, 19 39,57 39,95 
39,93 41,36 41, 74 39,27 
41,63 42,06 42,45 
6 n5 1 007 7 101 1 042 
6 651 5nz 6 695 6 687 
-
6 949 1 021 1 097 
30,56 31,35 31, 70 31,05 
30,9! 31,15 31,45 31,90 
32,50 32,50 33,10 
469,1 468,9 473,8 477,9 
4n,1 480,3 483,5 483,4 
465,0 4n,1 4n,6 
522 538 539 540 
520 502 503 504 
552 556 560 
43,87 
"·02 44,47 44,92 
43,06 44, 12 44,52 44,95 
44,16 44,63 44,97 
31,57 33,35 33,61 32,37 
32,39 33,51 33,62 31,82 
33,13 34,08 34,39 
43,40 47,09 n,n 45,07 
42,57 43,02 42,85 42,80 
44,47 44,97 45,42 
33, 77 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34,75 35,25 
35,91 35,91 36,57 
37,87 39,38 39,80 38,23 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,20 37,8 37,8 
42, 11 45, 19 45,28 43,20 
41,6 40,16 40,24 40,32 
"·16 44,46 44,80 
lonvler fivrler mars 
.. i 'i 
.. l 
:l & 
BLE TEHDRE 
(Prix 1t la production) 
PreiH/ 100 lcg 
April Mai Junl Juli Au~.11t Sept. Ol<taber Hov. Dez. 
45,37 45,82 46,27 41, 77 41, 77 42,22 42,81 43,33 43, 70 
45,40 45,85 46,29 46, 19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
45,25 45,57 45,71 42,65 41,75 
40,H 37, 10 37, 10 37, 10 39,27 39,27 40,22 40,60 40,98 
39,27 39,27 39,27 39,27 40,27 40,31 40,35 41,82 41,17 
42,87 43,ll 43,~ 40,86 41,35 
6 929 6 762 6 589 6 363 6 391 6524 6 590 6 595 6 703 
6 749 6 790 6 966 6 348 6 361 6 452 6 604 6 753 6 787 
1 181 7237 1 157 64,92 
31,80 29,00 29,25 29, 75 30,30 30,85 
32, 10 29,75 29,85 30, 15 30,"95 31, 75 
33,45 . 
479,0 475,0 478,4 485,5 450,0 451 ,6 456, 7 461,2 4n,9 
484,8 484,1 482,5 481,8 467,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
483, 1 488,0 490,4 490,0 455,0 
542 544 545 545 489 489 m 493 500 
506 508 487 530 530 535 540 544 548 
564 568 592 
45,37 45,82 46,27 41, 77 41,77 42,22 42,81 43,33 43,70 
45,40 45,85 46,29 48,19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
45,25 45,57 45, 71 42,65 41,75 
32,52 30,06 30,06 30,06 31,82 31,82 32,59 32,90 33,20 
31,82 31,62 31,82 31,82 32,83 32,6& 3Z,69 33,88 33,36 
34,13 35,08 35,52 33, 10 33,50 
"·35 43,28 42,17 40,n 40,90 41, 75 42, 18 42,85 42,90 
43, 19 43,46 43,94 40,63 40, 71 41,29 42,27 43,22 43,44 
45,96 46,32 45,80 41,55 
35, 14 32,05 32,32 32,87 33,48 34,09 
35,,47 . 32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
36,96 
38,32 38,00 38,27 38,84 36,00 36,12 36, 70 36,90 37,84 
38, 78 38, 73 38,60 38,54 37,43 36,04 36,32 36,51 36,n 
38,6 39,0 39,2 39,2 36,4 
43,36 43,52 43,60 43,80 39,12 39,12 39,SZ 39,84 40,00 
40,48 40,64 38,96 42,40 42,40 42,80 43,20 43,52 43,84 
45, 12 45," 47,36 
ami mol luln 1•111•• août .. , .. oclQb,. nov • die . 
Prlx/100 kg 
1) Ab 1.1.1962: geachiitztar p,.1. clurch Berechnung clH a•wogenen Ourchachnltta der ln 25 ouagewihlten OeportH,•nta om MonatHnde fHtgeatellten PrelH ~bgoben und Kosten zu Loaten der Erzevget (•.15 F) obgezo;en), 
die Ab9alien kêinnen jecloch am WirtschaftajohreHnde Gegenatoncl von B•lchtlgungen Hln und clamlt Prelsrevlalonen herlielführen/ A partir du 1-1·1962: prix eatlmi petr Io moyenne ponclirie des prix de la dernière Hmolne clu 
mols constotis clona lei 25 cliportu1t1nta témoins (taxes et fral1 i charge dH producteurs: .4,15 F cliclult1), mols CH chargH sont 1uacept1blH lll'itre rectifiées en fin cle compo;ne, ce qui antrarneralt une ravlalon clH prix. 
Ouellenverulchnla auf der letaten S.lte/Sourcu voir la dernière page. 
9 
C> 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gema8 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100 kg 
--, ~-,,-------------­__., .... --~-
- 1 \ 
\ ------\ ~ 
\ ,,,,.~ 
,___ .Ir,. ............ 
"•. • • • • .-:". • • • ..,.1', 
·--· • Il ••• 
. . .. " ..,,,. 
.. ,.."' 
"io." 
GERS TE 
ORGE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
1 9 6 1 1 9 6 2 
/ ~------~------------------____,,. Jtof ... 
/( " 1t ,...._,.. +T+· 
1 9 6 3 
71 ....... ~ ,,,,. ..... , ... - .......... :.'P., 
. .- ........ _ ..... _____ "' • ..... ' !,,-' ....-:-::~~ 
' Jt • •• ,,_ _____ ,,,,,., ....... .,,.. -"'""'~··· •• ..,..,...,.. ... ~ 
' •" ••• '9'!' ~····.. • ~.· •• •••••• 
' JC.•· "'--······ ••• 
. ./'........ ,, 
·•·.;. .. " ................... 
,..,.,, ... ..• --------
U.C./100 kg 
Deutsch/and ------ France------ /talla------ Neder/an'd • • • • • • . • • • Be/g/que ++++++++++ Luxembourg ·-·-·-·-·-·-
Lad Prei ••rlâu terungen 
.! 
A 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestation, Durchschnitts- 02 qualitiit 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 
pour une qua li lé srandard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 
ITALIA alla produziono quolali nolle piaue 21 
di 10 provincie 
TELERSPRIJZEN 31 
NEDERLAND {al boordorij) doonneokwaliteit 31 
op bosis 17 % vochl 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •l 41 dans lu régions suivant los 
BELGIË 5 marchés régulareun du pays 
> 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Vorladutalion, Durchschnitts· 02 qualitiil 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 pour une qualité slandard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 
ITALIA alla praduziono quolati nello piano 21 
di 10 provincio 
TELERSPRIJZEN 31 
31 NEDERLAND {al boorderij) doorsnookwaliteit 
op basls 171 vocht 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •l 
BELGIË dans lu réglons suivant los 41 5 11archés régulalours du pays 
. ) 
Paya Détalla cancemant IH prix 
! 
J 
'i 
.., 
c 
'i 
.,, 
~ J 
1961 DM 
1962 DM 
1963 DM 
1960/6 Frl 
1961/6 Frf 
1962/6 Frl 
1961 Lire 
1962 Lire 
1963 Lire 
1961 FI. 
1962 FI. 
1963 FI. 
1961 Fb 
1962 Fb 
1963 Fb 
1961 DM 
1962 DM 
1963 DM 
1960/6 DM 
1961/6 DM 
1962/6 DM 
1961 DM 
1962 DM 
1963 DM 
1961 DM 
1962 DM 
1963 DM 
1961 DM 
1962 DM 
1963 DM 
! 
i 
.. 
1 
.a ., 
c i l :::i 
ë 
.1i 
!-fi i. 
.., .a 
36,89 
36,n 
31, 15 
31,88 
4704 
4991 
26,40 
27, 77 
368,6 
4C3,5 
36,89 
36,n 
26,48 
25,83 
30,35 
31,94 
29, 17 
30,68 
29,73 
32,28 
.. fi 
>-l ~ i 
GERSTE 
{EruugerpreiH) 
Januor Februar 
35,88 36,96 
37,08 37,11 
40,47 40,64 
31,83 32,24 
32,97 33,33 
36,31 35,n 
s ~08 4 939 
4 856 4 815 
5 006 5 050 
25,20 25,80 
27,30 27,45 
29,20 28,30 
331,8 m.o 
420,9 415,3 
407,6 400,3 
36,88 36,96 
37,08 37,11 
40,47 40,64 
27, 13 27," 
26, 71 27,00 
29,42 28,94 
33,65 33,53 
31,08 31,20 
32,04 32,32 
27,85 28,51 
30, 17 30,33 
32,27 31,27 
27,87 29, 14 
33,67 33,22 
32,61 32,02 
lan•l•r février 
ORGE 
(Pria 11 la produclion) 
Mëira 
36,93 
37,23 
40,52 
32,60 
31,35 
35, 70 
4 985 
4874 
5 106 
24,95 
27,60 
27,65 
335,2 
409,8 
393,3 
36,98 
37,23 
40,52 
26,41 
25,40 
28,92 
31,91 
31, 19 
32,62 
27,57 
30,50 
31,32 
26,82 
32,78 
31,46 
.. ,. 
Preiae/100 ltg 
April Moi Juni Jull Aup.ist Sept. Oktob.r Nov. o ... 
37, 15 37, 18 37,21 36,42 36,59 36, 74 36,84 35,85 35,91 
37 ,22 37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
'll,30 40,07 39,49 37,33 36,!Kl 
32, 78 29,90 29,90 29,90 31,35 31,35 li ,89 32,25 32,61 
31,35 31,35 31,35 31,35 33,58 34, 79 35,02 35, 71 15,27 
35, 73 35,17 34,63 31,38 11,36 
4 963 4 911 4 675 4 283 4 262 4 290 4 536 4 661 4 B3• 
4 992 5 168 5 002 4 894 4 957 4 9n 5 095 5 133 s 01e 
--
-s;;1 1 5 021 4845 4621 1 1 1 
25,35 1 26,30 27, IO 28,80 27,20 26,90 
28,80 28.15 127,45 26,90 27,85 23,SS 
27,05 
322,6 318,3 353, I m.5 315,3 395,8 425,2 m,o 432.8 
420,0 
- - -
407,0 3B0,6 382,5 392,5 403,0 
391,S 396,0 393,3 377,7 367,5 
37, 15 37, 18 37,21 36,42 36,59 36,n 36,84 36,85 36,91 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
41),30 40,07 39,49 37,33 36,00 
26,56 24,22 24,22 24,22 25,40 25,40 25,84 26, 13 26,42 
25,40 25,40 25,40 25,40 27,21 28, 19 28,37 28,93 29,39 
28,93 28,49 28,06 25,42 25,41 
31, 76 31,43 29,92 27,41 27,28 27,46 29,03 29,83 31,26 
31,95 33,08 32,01 31,32 31,n 31,82 32,61 32,85 32,50 
32, 13 32,29 31,00 29,57 
28,01 29,06 29,95 31,82 30,06 29, 72 
31,82 31, 10 30,33 29,n 30, 77 31,55 
30,55 29,89 
25,81 25,46 28,25 27,80 30,02 31,67 34,02 35,04 34,62 
33,60 
- - -
32,56 30,44 30,60 31,40 32,24 
31,32 31,68 31,46 30,22 29,40 
avril mal luln lulllot août ••pt • oct!Dilre nov • die. 
Ptla/IOOk1 
~ 1) Ab 1.1.1962: t .. chêitat•r Prefa 4vrch B.,.chnun11 tlH 9ewopnen Durchachnltta der ln 16 ou19ewihlton Ooplll'toments am MonatHndo fHtgutellten Prelae (Abgaben uncl Koatan au Laatan 4., Eruugor obguogen), die Ab· 
9abM kOnnen lodoch a• Wlrtschoh1(ahre1oncl• Gegenstand von Berlchtlgungen Hln und clmntt Prolarevlalonen hort.elfühton/A partir du 1·1·1962: prix uthni par Io moyenne pondirie dH prl• do Io clomlire Hniolnodu aola 
constati1 clon1 lu 16 cljport•••nt• témoins (tcu:H et frais i charge 1101 procluctoyr1,clffult1), mals CH chcsrgH aont 1u1ceptiblu t1•ëtro rectlflMa en fin lie campct;no. u qui antroÎn••lt une revlalon dH prix. 
2) tOrao Y01tlto•. 3) •Allo,.,.,.. •> tOrgo ri'iti•. 
buoltonnrulchnl1 ouf der lotaton S.lto/Sowc•• voir Io dornliro page. 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
4 
Entwick/yng der Preise in Rechnungseinheiten gemêilJ 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
HAFER 
AVOINE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100 kg 
' \ 
\ 
) .... ~.-
\ /,:~•of..._ 
\ " .... /'14 . ~. 
\ ' ~" . 
\ 1 ,,,. •••• 
~~.,...,,· ~ .. ,. .... ~.,: ... \. '. .. . . 
... . /(,,. 
a ,11· 
.. ,. 
........ ....~4 
~, ~ 
-, " ' "',,.-r •• •• • • • • 
""'... ' ......• ~""" 
..,. .... ~ \ .:.---
~ . \ ~--- ,,-• ••••• -.: ·~ Jtt _____ _,, 
• 'Il_~ • .K "'"' -·-... ......,,, ,_ 
Deutsch/one/ ------ Fronce ------ /toila------ Necler/oncl • • • • • • • • • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U,C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxemboùrg_ • -· -· -· -· -· -
land Prei HrliuteNngen 
.! 
"i ~ d 
1961 DM 
ERZEUGERPREIS -~ 8.R. lrei Verlodestation, Durchschnitts· 02 1962 DM DEUTSOILAND quolitat 
1963 DM 
... 
960/6 Frl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 961/5: Frl pour uno qualité standard 
962/6 Frl 
1961 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA allo produziono quotati nollo piano 21 1962 Lire 
di 9 provincio 
1963 Lire 
1961 FI. 
TELERSPRIJZEN 1962 NEDERLAND (of boerderij) doorsnoekwalitoit 31 FI. 
op buis 151 vocht 
FI. 1963 
1961 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 Fb dans les régions suiwnt les 
BELGIË 5 marchés réf>lotoun du poys 
1963 Fb 
1~61 DM 
8.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSCHLAND lrei Verlodostation, Durclischnills· 02 DM quolitat 1963 DM 
196C/f DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961/E DM pour uno qualité standard 
1962/E l DM 
1961 DM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
r 
ITALIA allo produzlont quolati ntllo piano 21 1962 DM 
di 9 provinclo 
1963 DM 
1 
1961 DM 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerdorij) d-snoekwalitoit 31 1962 DM 
op bosis 151 vocht 1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dons los. réglons sulwnt los 41 1962 DM BELGIË 5 morclib réf' lalllurs du poys 
1963 DM 
! 
i 
P•r• Ditalla concemant I•• pria 1 1 .a ., 
.1 l ! 
Ousllen.,.raelchnla auf der let1t•n S.lt•/So...,cH Hir la d•mlir• page. 
: 
1 
• u !-5 
-" . ~-i 
32, 15 
32,98 
25,10 
33,83 
4 189 
4 265 
24,07 
26,09 
JZZ,3 
380,8 
32,15 
32,98 
20,93 
27,40 
27,03 
27,30 
26,60 
28,83 
26 DO 
30 46 
I.! 
H 
HAFER 
(Erzeugerproise) 
Januar Februar 
32,40 32,55 
33,03 33,18 
37,51 38, 12 
25,00 24,00 
32,00 37,00 
38,00 36,00 
4 856 4 785 
4 027 3 968 
4 894 5 011 
23,20 23,40 
25,60 25,85 
27, 15 26,10 
328,1 338,6 
379,4 376,4 
387,6 382,9 
32,40 32,55 
33,03 33, 18 
37,51 38, 12 
21,28 20,42 
25,93 29,98 
30, 79 29,17 
32,03 32,U 
25,77 25,40 
31,32 32,07 
25,64 25,86 
28,28 28,34 
30,00 28,84 
27 58 28 44 
30.35 30 11 
31,01 30,63 
fanvfer .. .,,.., 
Ma .. 
32,73 
33,27 
38, 17 
22,00 
35,00 
36,00 
4687 
3 935 
5 100 
22,20 
26,70 
25,!Kl 
314,4 
380, 7 
373,0 
32,73 
33,27 
38,17 
17,82 
28,35 
29, 17 
30,00 
25 18 
32,64 
24,53 
29,50 
28,62 
25 15 
30.46 
29,84 
..... 
AVOINE 
(Pria a "' prodvct1111) 
Preiae/100 kg 
April Mal Junl Juil Au"nt Sept. Otttober Ho•. Dea. 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33,74 34,31 33, 12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,88 37,31 35,75 33,~ 
22,00 21,00 21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
39,00 40,00 41,50 41,50 36,00 36,00 35,00 37,00 38,00 
34,00 32,00 32,00 30,00 Zli,00 
4 538 4488 4 129 3.639 3 658 3 154 3 859 3 887 3 9S9 
4 035 4 115 4 152 4 194 4 162 4472 4 649 4 710 4 762 
5 180 5 066 4815 4'88 
23,25 24,80 24,40 24,75 25,30 25,30 
28,70 . 26,00 25,10 24,60 25,90 26, 70 
25,!Kl . . 
2œ;,o 287,0 310,0 301,5 317,3 326,8 338,4 348,2 361, 7 
423,8 435,0 363,3 349,2 354,0 365,3 380,7 
372,0 371,D 360,5 348,1 345,8 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33,74 34,31 33,12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,88 37,31 35, 75 33,~ 
17,82 17,01 17,01 20,25 21 06 21 06 22 68 24 30 24 30 
31,59 32,40 33,62 33,62 29,17 29, 17 28,34 29,98 30,79 
27,55 25,93 25,93 24,ll 21,01 
29,04 28,72 28,43 23,29 23,41 24,03 24,70 24,88 25,53 
25 82 25,34 28 57 28,84 2894 28 62 29 75 30 14 30 48 
33, 15 32,42 29,112 28,72 
25,69 . . 27 40 28.96 27 34 27.Q8 27 96 
31,71 . . . 28.73 27,73 27.18 28,82 29,50 
28,62 
23 60 22 96 24 80 24 12 25.lQ 76 14 nn1 778A 78 9l 
33 !Kl 34.80 . 28 07 27.94 28 3Z 2922 30 45 
28,76 29,68 28,84 27,SS 27,66 
.... 11 
-· 
Juin Juillet août Mpt • ......... no•. die . 
Prlal100k1 
u 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemafJ 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
Gro8handelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100kg 
.. 
. . . . . . . . . 
. 
. . . . . . 
. . . . . 
... 
.. 
. 
. . . . 
.. 
Deutsch/and ------ France------
........ 
. .......... . 
····· . ... 
. .. 
ltal/a ------ Nederland •. • • • ••. •. 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Belgique +++++++++ t Luxembourg • -· -· -· -· -· -
> 
• 
Land PreiHrliuterungen 
.! 
"'i i 6 ... 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 19S2 DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION, 11 960/6 
FRANCE (prix de gros) départ organisme 11 961/6 stockeur (ONIO pour le pays enlier 
- 2me quiniaine du mois - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 
completi base Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noteringen Rotterdamse beurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS départ négoce, moyeMe de BEL GIE cinq bourses 
41 1962 
1963 
LUXEMBOURG 
1961 
B.R. GROSSHANDELS4BGABEPREIS 02 1962 DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 
t PRIX DE RETROCESSION• 11 960/6 
FRANCE (prix de gros) dipart organisme stockeur (ONIC) peur le pays enlier 11 961/6 
- 2mo quinzaine du 11011 - 962/6 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1961 
ITALIA per wgone o autocarTO o clstema 22 1962 
complot! base Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noteringen Rotterdamse beurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS départ nigoco, moyoMo do 41 1962 BEL GIE cinq bourses 
1963 
LUXEMBOURG 
Paya Détolla conc.mant les prix 
! •• J J 
i 
"" • 
.:: 
"'i 
" 
CM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
1 
., 
'ë 
~ 
WEICHWEIZEH 
(Grol!liondelspreiso) 
: 
ë 
~ 
"" ~ 
., 
46 68 
48,18 
6 841 
6 739 
31,97 
32,48 
510,0 
511 4 
38 93 
39,35 
"·14 
43 13 
35 33 
35,89 
40,80 
40 9Z 
I~ Il 
Januor FebNar Miirz 
47,45 47,90 47, 75 
46 49 46 87 47,25 
47,99 48,37 48,75 
50, 14 50,57 50,96 
7 100 7 238 7 145 
6 158 6 750 6 750 
1 œ5 7 125 7 150 
32,78 33,26 33,33 
32,55 32,74 32,94 
33,78 33,89 34,50 
501 8 507,6 510,9 
519 2 522,3 522 4 
S03,3 511,4 511 2 
47,45 47,90 47,75 
ltS6 39 89 38,28 
38,88 39, 19 39,SO 
40 62 40 97 41 29 
47,71 48,64 45,73 
43,ZS 43 20 43 20 
45,lS 45,60 45,76 
36,ZZ 36 75 36 83 
35,97 36,18 lô,40 
37,34 37,45 38, lZ 
4Z, 1S 42,64 40,87 
41 S3 41 78 41 79 
40 Z6 40 91 40 90 
Jan'lfer fiYfler .... 
BLE TENDRE 
(Prix do gros) 
PreiH/ 100 kg 
Ap•ll Mal Juni· Juil AuSJ1•t Sept. Ok"'b"' Nov. Dez. 
·-
44,45 44,!!i 46,15 46,75 
47,85 48,50 48,50 . 43,!!i 
47 63 48 01 48,39 48 77 46 09 46 47 46 85 47 23 47 61 
49,13 49,51 49,89 50,27 48,78 48,82 48,86 49,33 49,68 
51 ,38 51 ,81 52,35 49,35 49,M 
7 150 6 8!5 6 717 6 569 6 575 6 650 6 663 6 740 6 750 
6 788 6 840 7 100 6 475 6 475 6 525 6 700 6 850 6 856 
7 275 7 355 6 675 6 583 
33,47 . . 29,85 30,40 30,93 31,53 32, 17 
32,87 33,20 . 1 31,33 31,65 32,15 33,00 
34,!!i 34,80 . . 
5œ,o 511 0 519,4 526 3 533,0 489 4 495 4 508,6 512,2 
523,5 52H 523,4 523 7 508 7 488 0 491,7 494.7 496,4 
523,7 S28,8 S32,6 S33,0 . 
44,45 44,95 46,15 46, 75 
47 85 48,50 48 50 . 43,lili 
38 60 38 90 39 21 39 Sl 37 34 37 65 37 96 38 27 38 S7 
39,81 40, 11 40,42 40, 73 39,S2 39,SS 39,S9 39,97 40,ZS 
41 63 41.98 42 41 39,98 ~.38 
45,12 44,13 42,99 42,04 42,08 42,S6 42,64 43,14 43,20 
43 " 43,78 45 " 41,44 41" 41 7e 42 88 43 84 43 88 
46,S6 47 07 42, 72 42,13 
36 98 32 98 33 S9 34 18 34.84 35 SS 
36,32 38,69 34,6? 34,97 35,41 36,46 
38,62 38,45 . 
40,40 40,88 40,83 42,10 4Z 64 39,lS 39 64 40.68 40 17 
41 éa 41.87 41 87 41,90 40 70 39,04 39 34 39 S8 39 71 
41 90 42 30 42 61 42,64 . 
..... mol Ivin lulllot ..... . ., .. ......... . ... die . 
Prtx/IOOkg 
l)All 1.1.1962: 9ewo9ener Durchachnltt iler ln iler letaten Monotswoche ln 2' oua9ewihlten Deportements feaftHtellten PrelH (Ab9oben au Loaten ilH Kiufer• (3,95 f1 hlnzugefii9t), die Ab9oben kinnen Jedoch am Wlrtachoft•· 
JohreHncle Gegenatoncl von Betlchtlounpn Hln unil ilmnlt Prel.,evlalonen hed:ielführen/A portlr cfu 1..e..1962: moyenne ponilifie ilH prix ile Io ilernlite Hmolne clu mola constatia Ilona lea 25 cliportement• timolna (mojot'ia 
cl .. toxaa et frols à chorge ile l'ocheteur: 3,95 f), CH chorges aont avaceptlblH il'itre rectlfliea en fin ile campaene, ce 4ul entraînerait une ,.,ualon ilH prix. 
Ouellenverselchnls ouf cler letzten S•lte/Sourc•• voir la ilemlire page. 
15 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
Entwick/qng der Preise in Rechnungseinheiten gemëi8 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitëiten 
GERS TE 
ORGE 
GroBhandelspreise Prix de gros 
RE/100 ka 
Deutsch/and ------
' 
9 6 
/tafia------
1 9 6 2 
Neclerlancl · .. · • • · . 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
. 1 
••• 
••• 
.... 
1 
~----.. 
. . ..... : 
. ...... \•• 
. \ 
\ 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
land Prei serlêiuterungen 
. 
J .., . .., 
1961 
GROSSHANDELSABGABEPREIS --B.R. Dortmund os 1962 DEUTSCHLAND 
•Auslandsgerste • 
1963 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 11 960/6 
FRANCE (prix de 9fos) deport organis:ne 11 961/6 
slockeur (ONIC) pour le poys enlier 
- 2me quinzaine du mois - 962/6 
1961 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 
•Orzo vestito• Foggia 
1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEOERLAND tZomergerst• 31 1962 
Noteringen Rotterdamse beurs 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE •Orge d'été • 41 1962 BELGIË départ négoce, 
moxenne de cinq bourses 1963 
1961 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 
10rge 2ème qualité• 1963 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS Dortmund 05 1962 DEUTSCHLAND tAuslandsgerste • 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION• 11 1961 
FRANCE (prix de gros) départ organisme 
stocbur (ONIC) pour le pays entier 11 1962 
- 2me quinzaine du mois• 1Q~] 
1961 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 10r10 vutito• Foggia 21 1962 
1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomergersh 
Notoringen Rottenlamse beun 
31 1962 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE •Orge d'été. 
•1 1962 BELGIË départ négoce, 
moyenne de cinq bourses 1963 
PRIX DEPART NEGOCE 1961 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 
10rge 2ème quaGtét 
50 1962 
1963 
Pays Détail• concernant IH prix 
. 
~ .s 
.! l 
·;; ~ .., c ~ .., u 
J .g 
ClM 43,43 
-·-
DM 43,94 
DM 
Frl 36,91 
Frl 36, li 
Frl 
lire 4 087 
Lire 4 756 
Lire 
FI. 26,40 
FI. 27,68 
FI. 
Fb 405.5 
Fb 443 4 
Fb 
FrLux 441 
Fr Lux 479 
Frlux 
DM 43,43 
DM 43,94 
DM 
DM 30, 78 
DM 29,49 
DM 
DM 26,37 
DM 30,44 
DM 
DM 29, 17 
DM 30 59 
DM 
DM 32,41 
DM 35.4 
DM 
DM 35,57 
DM 38,32 
DM 
! 
i 
.. 
1 .. ['i 
'! 
ë :ri ::> 
GERSTE 
{Gro8handelspreise) 
Jonuor Februar 
43, 75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
36, 73 37,09 
35,93 36,29 
39, 71 39, 12 
4 525 4 475 
4 650 4 650 
5 000 5 000 
25, 70 26,35 
27,63 27, 75 
28,50 28,06 
365,6 381,3 
461,3 456,3 
448,0 00,3 
430 430 
460 455 
460 490 
43, 75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
31,26 31,56 
29,11 29,40 
3Z 17 31 70 
30,40 30,07 
29, 76 29, 76 
32,00 32,00 
28,40 29,12 
30 53 30 66 
31 49 31.00 
30, 70 32,03 
36 90 36,50 
35,84 35,22 
36, 12 36, 12 
36,80 36,40 
36,80 39,2 
Janvier fiwler 
ORGE 
(Prix de .. ,) 
Miirz 
43,45 
42 ,85 
45,55 
37,45 
36,65 
39, IO 
4 350 
4688 
5 000 
25,80 
27,94 
27, 75 
368,8 
450, I 
433,8 
430 
465 
490 
43,45 
42,85 
45,55 
30,33 
29, 70 
31 69 
27,84 
30,00 
32,00 
28,51 
30 87 
30 66 
29,50 
36,00 
34,70 
34,40 
37,20 
39,2 
mari 
• 
Preiae/100 lcg 
April Moi Juni Juli AuSJJst Sopt. Olctobu Nov. Dei. 
43,60 43,60 43,50 43,65 44,3G 43,80 43,00 42 ,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44, 15 44,65 U,70 45,20 45, 70 46, 1-0 
45,25 44,95 43, 90 42,85 43,:~ 
37,81 38, 17 38,53 38,89 34,13 34,49 34,85 35,21 35,57 
37,01 37,37 37,73 38,09 36,98 38, 19 38,49 39, 11 39,67 
39, IJ 33,57 l~,03 35,95 35 93 
4 œ;o 3 975 J 350 3 540 3 780 4 025 4 œ;o 4 300 4 625 
4 838 5 040 4 213 4 600 4 740 4 825 4 880 4 950 5 000 
-
5 000 4 970 4 363 
25,50 25,28 26,50 26,63 25,56 27,00 27, 75 27,29 27,42 
29,08 26,00 26,65 27 ,3S 28,50 
27, 13 27, 13 27,25 <7 20 26 &l 
357,3 349,2 389, 7 391,J 411,4 434,3 465, 7 473,5 472 ,6 
462,5 . . . 442 ,J 421,6 422 ,2 432 ,0 442 's 
430,4 436,0 431,2 419,5 406,~ 
430 425 450 450 445 450 450 450 450 
480 500 500 500 500 480 4SO · 460 470 
-
400 
43,60 43,60 43,50 43,65 44,30 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44, 15 44,65 44, 70 45,20 45, 70 46, IO 
45,25 44,95 •3,8G 42 ,85 43,00 
30,62 30,92 31,21 31,50 27,65 27,94 28,23 28,52 28,81 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31, 18 31,69 32, 14 
31 70 31 25 J~.ôl 29, 13 29,11 
25,92 25,44 21 ,44 22,66 24, 19 25, 76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29,44 30,34 30,88 31,23 31,68 32,00 
32,00 31 ,Rl 27,92 
28,18 27,93 29,28 29,43 28,24 29,84 30,66 30, 14 30,30 
32 13 . 28, 73 29,45 30,81 31,49 
29 99 29 99 JO li ll 06 29,25 
28,58 27,93 31,18 31,30 32,91 34, 78 37,25 38,28 37,80 
37,00 
- -
. 35,38 33, 73 33, 78 34,56 35,42 
34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 
34,40 34,00 36,00 36,00 35,60 36,00 36,00 35,00 36,00 
38,40 40,00 40,00 40,00 40,00 38,40 38,40 36,80 37,50 
39,2 
avril mol Juin julllot aoGt aept. octobre nov • die.. 
Prlx/100 kt 
1) Ab 1.8.1962: gew09ener Dutchschnitt der ln der letztmn Monot1woche ln 16 ou1gewiihlten Oeportements festge1tellten Preiu (Abgoben zu Lasten des Këufeu hlnzugefiigt}, die Abgoben kënnllfl jedoch am Wirt1choh1johruende 
C.;enstond YOn Berichtigungen nin und domlt Preisrevislonen herbeiführen/A partir du 1-8-1962: moyenna pcindirff des prl• de Io dernière Hmoina du mols con1toti1 dans les 16 déportements timoins (mojoris du taus et 
frais à charge de l'acheteur), ces chorgH sont 1u1csptibl•1 d'itre rectififf1 en fin de campogne, ce qui entrornerait une revis Ion des Pfix. 
Ovellennnelchnis auf der letaten Seite/Source1 vair Io dernlite page. 
17 
OO 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemêi8 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE /100 kg 
----- / 
-\"· ---' ..... 
.'' \ 1"•4-y.. ... 
/ \ I )'l' 
/ \ I ""· 
•/ \ I 
--- '·' . . . . -~ , ... 
• • • • t/ ••••••• • •• 
. . . 
... 
HAFER 
AVOINE 
GroBhandelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
,,, . .,,,,,,.·-·-·-·\ .1·-·-·-
"1- \ /~ • I 
1 9 6 3 
.-·-·-·-·, /·: ,_., .... ..1 
-·-·-·-• ........ ._./ ·"-·-·-·-·--./· ..,,. .................. ~.............. ,?'·... >t 
w .. 1-............ 1' ~' .... .,. JI " .>f 
.., /--,- ~ -~ 
_ _...--Ir ,..,,. / ........... 
.. ~- ~""~~ 
•" -. / _.,,--~ 
'( ... 1tv .. ,,,Jir ...---.._ ,,,-t:Jt~ ~ ... 4'....... ,- ' ' - ,,, / 
...... ,,. / ,.. 
.. .., xl(f'+."'-lff • ~ _.. -"' • • • • • • • • • • • • • 
)C"IL V • e • • • • • 
..,...,...-_. 
. . ....... . 
.. . . . 
. 
•• . ... 
• 
U.C./100 kg 
Deutsch/and ------
:-
France ------------ /talla------ Nec/er/onc/ · • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Preiaerlëiuterungen 
.! 
'i 
-i d .., 
1961 DM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS os DM DEUTSCHLAND •Avslandshofe,. 1962 Dortmund 
1963 DM 
1961 Frf 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blanche/jaune 50-SI kg/hl 12 1962 Frf 
Amiens 
1963 Frf 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1961 Lire 
ITALIA per vagon1 o autocarro o cistemo 22 1962 Lire 
completi base Milano 
1963 Lire 
1961 FI. 
NEDERLAND GROOTMAN DE LSPRIJZ EN 31 1962 FI. Noteringen Rotterdamse beurs 
1963 FI. 
1961 Fb 
BELGl9UE PRIX DE GROS, 41 Fb BELGIE départ né110c•, 1962 
moyenne d1 cinq bourses 
Fb 1963 
1961 Frlux 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBCKJRG à l'utilisateur so 1962 FrLux 
t Avoine 2ème qualité• 1963 Frlux 
1961 DM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND •Av slandshafe,. os 1962 DM Dortmund 
1963 DM 
1961 DM 
PRIX DE MARCHE 
12 FRANCE Avoine blanche/jaune 50-Sl kg/hl 1962 DM 
Amiens 
1963 DM 
1961 DM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 DM 
comploti base Mi lano 
1963 DM 
1961 DM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 DM Notoringen Rotterdamse beurs 
1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 
BELGIË départ négoce, 41 1962 DM moyenne de cinq bourses 1963 DM 
1961 DM 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur so 1962 DM 
tAvoine 2ème qualité• 1963 DM 
! 
i 
.. 
Paya Ditails concemant les prix 1 . 
.1 "! ~ 
i c ë 
"' 
~ ::> 
39, 79 
40.96 
4 380) 
4 751 
23 17 
25,48 
358,9 
415,2 
435 
459 
39, 79 
40,96 
28,03) 
30,41 
25,60 
28, 15 
28,07 
33,22 
35,09 
36,72 
. 
c 
c 
. 
... 
l 
HAFER 
(Gro8handelspreise) 
Januar FebNar 
38,65 38,55 
38,95 39,05 
43,40 43,00 
37 56 37,07 
- -
4 600 4 538 
5 380 5400 
21,80 21,87 
24,63 24,88 
26,56 25,63 
359,9 371, 1 
420,2 417,4 
428,3 422,9 
430 430 
430 425 
440 +80 
38,65 38,55 
38,95 39,05 
43,40 43,00 
30,43 30,03 
- -
29,44 29,04 
34,43 34,56 
24,09 24, 17 
27,22 27,49 
29,35 28,32 
30,23 31, 17 
33,62 33,39 
34,26 33,83 
36,12 36, 12 
34,40 34,00 
35,20 38,40 
tonvi•r fivrier 
AVOINE 
(Prix do gros) 
Mân 
38,50 
39,20 
42, 75 
36, IO 
-
4450 
-
21,25 
25, 75 
25,25 
349,1 
421,3 
412,2 
430 
460 
480 
38,50 
39,20 
42,75 
29,25 
-
28,48 
-
23,48 
28,45 
27,90 
27,93 
33, 70 
32,98 
34,40 
36,80 
38,40 
mars 
April 
38,90 
39,80 
42,60 
34, 75 
-
4 525 
-
21,50 
27, 75 
25,25 
329,1 
469,4 
431,6 
430 
480 
480 
38,90 
39,80 
42,60 
28, 15 
-
28,96 
-
23, 76 
30,66 
27,90 
21,33 
37,55 
34,53 
34,40 
38,40 
38,40 
avril 
PNlae/100 kt 
Mol Junl Jull Au~·· Sept. Oktober Nov. Dea. 
39,30 39,15 39,15 40,85 41,90 
"· 75 41,œ 39, 70 
41, IO 41, 15 42,50 41,95 41,65 41,45 42, 15 42,55 
42,90 42,0S 40,45 39,lll 
37,00 36,56 37, 14 38, 13 
34,50 
- - -
4 170 4 238 4 300 4 540 4 650 
4 670 4 775 
-
4 480 4 925 5 100 5 100 5 100 
- - -
4 Slll 
22,00 23,56 24,50 24,50 23,81 24,œ 24,63 24,58 
. . 24,56 24,55 25,69 26,00 
25,63 25.50 25,40 25,19 
319,1 347,0 342,1 354,6 365,6 377,0 388,8 403,6 
- - -
400,0 389, 7 393,4 4Œt,3 420,4 
411,0 427,4 390,3 387,6 
420 445 450 450 450 430 430 430 
490 490 490 490 440 445 430 440 
39,30 39,15 39,15 40,85 41,90 41, 75 41,05 39, 70 
41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 42, 15 42,55 
42,90 42,0S 40,45 39,lll 
29,98 29,62 30,09 30,89 
27,95 
- - -
26,69 27,12 27,52 29,06 29, 76 
29,89 30,56 
-
28,67 31,52 32,64 32,64 32,64 
- - -
29,18 
24,31 26,03 27,07 27,07 28,31 26,58 27,22 27, 16 
. . 27, 14 27, 13 28,39 28, 73 
28,32 28, 18 28,07 27,83 
25,52 27,76 27,37 28,37 29,25 30, 16 31, IO 32,28 
-
. 
-
32,00 31,17 31,47 32,42 33,63 
32,88 34, 19 31,22 31,01 
33,60 35,60 36,00 36,00 36,00 34,40 34,40 34,40 
39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 35,60 34,40 35,20 
mal luln l•ill•t OOÛI Hpt. octobre nov . die. 
Prlx/100 kt 
19 

Land p,.1 .. rl&ut.rungren 
.! 
"i 
d 
B.R. Frei Verladutalia, Nnde Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamliur9 
FRANCE 
P~IX DE GROS 11 en lin de mois 
• inti• norme 1 t 
Hallu Centrales de Paris · 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
Z1 ITALlA tPa1111 .. 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaanlappelen Binlje 35 mm• 30 Rottenlamse Aardappelbeurs 
hoo9ste noterin9 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
•1 
BELGIË relevés sur lu 2 marchés ré"1latoura du pays 
LUXEMBOURG PRIX 50 aux producteurs départ ferme 21 
B.R. Frei Verladestation, runde Sarten 03 DEUTSCHLAND Hamliur1 
PRIX DE GROS 11 en lin de mois 
FRANCE , Bintie norme 1 • 11 
Halles Centrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALlA tPatatu 21 
Tortno 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Klelaardappelen Bintje 35 mm• 30 Rotterdamse Aardappelbeurs 
hoo9ste noterin9 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS relevés ••r lu 2 marchés •1 BELGIE ré"11ateurs du pays 
LUXEMBOURG PRIX 50 aux producteurs départ ferme 21 
Pays Détalla concemant I•• prix 
! 
J 
1) Au!Ser Frühltartoffeln (Mal-Jull)/Sauf pirlode primeur (mali lulllet). 
Ouellenverulchnl1 ouf der letaten S.lte /SourcH •olr la demlif• page. 
~ 
~ 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1983 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1161 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
·I 
.f 
KARTOFFELH 
1: Preiao/100kg 
.\i 
e1 ~ .. Januor Februar Mëirz Ap~I Mal Juni Jull 
DM 12 6Z 9.83 10 OO 9 60 9.70 11 40 . 20,œ 
DM 18,47 18,07 18, 70 20,65 23,ZS ZS,!15 . 
-
DM 13,30 14,60 14, 75 13,00 10,80 
Frf 28.40 22,00 20,17 21,&7 23,00 52,50 17,50 19,00 
Frf 48,97 26,00 28,33 48,83 . 133,0 54,17 . 
Frf 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,00 10,50 
Lire 2 !IBS 3 175 2 700 2 6ZO 2 875 3 4ZS 3 033 2 900 
Lire 4 685 4 000 4 125 4 500 U75 5 000 8 666 4 375 
Lire 6 000 6 750 5 500 5 500 5 250 4 375 4 Sil 
FI. 9,48 9,60 8,89 7,81 8,87 9,15 
-
. 
FI. 16,115 12,35 13,ZS 21,81 29,75 31,33 . . 
FI. 17,83 19,50 19,63 18,40 18, 75 . 
Fb 115 5 113 3 1029 97 7 101 8 111 9 180 9 152-8 
Fb 2",5 115,l 127,l 237,9 348,7 520,0 6Z7,8 308,9 
Fb 189,1 210,3 m.8 171,8 115,3 145,8 98,8 
frlux 230 
Frlux 230 
Fr lux 
DM 12 8Z 9.83 10 OO 060 9 70 11 40 
-
20 œ 
DM 18,47 18,07 18,70 20,65 23,ZS ZS,115 . 
-
DM 13,30 14,60 14,75 13,00 10,80 
DM 21 58 18.72 17,16 17,55 18,63 42,53 14,18 15,39 
DM 38.06 21,06 22,115 37,94 . 107,8 43,89 
-
DM 23,50 25,12 25 74 25 93 47 87 15 39 8,51 
DM 19,28 21,33 18,14 18,77 18,40 21,92 19,41 18,58 
DM 29,98 ZS,60 28,40 28,80 31,20 32,00 42,66 28,oo 
DM 38,40 43,20 35,20 35,20 33,60 28,00 28,lll 
DM 10.48 10,60 9,60 8,83 9,80 10,11 . . 
DM l&,73 13,65 14,64 24,10 32,87 34,82 . . 
DM 19,48 21,55 21,69 20,33 18,51 
DM 9 3Z 9 52 884 7 82 8 14 8 96 14 48 12 21 
DM 19 56 921 10.17 19 03 27.74 41 60 50,ZZ 24 55 
DM 15,13 18,82 17,17 13,74 9,22 11, 74 7,00 
DM 18,55 
DM 18,40 
DM 
! 
i 
.. 
lan•l•r féYTler .. ,. ..... mol luln lulllot 
1 .. 
'! ['i 
.. ,fi P~x/100 k1 ::> 
POMMES DE TERRE 
2) Zeltraum der La;.,ung: 15.9.-15.11./P4rlade d'encnem9ftl: 15-9 - 15-11. 
Au., •• Sept. 
°"'"'-
Ho•. Des. 
14,93 12,93 12,70 13,!15 H,20 
13,73 12,70 12, 10 11,85 11,70 
30,00 30,00 30,00 ZS,00 26 ,OO 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
15,83 
2 680 2 !150 2 1150 2 960 3 570 
3 500 4 375 5 300 4 zso 5 zso 
. 9,54 10,ZS 10,94 10,50 
12,15 12,00 12,20 12,ZS 12,42 
140 7 96 7 !2i 7 96 1 96.2 
139,0 llZ,3 133,4 131,9 135,3 
85) 
14.93 12 93 12 70 13 115 14,20 
13,73 12,70 12,10 11,85 11,70 
24,30 24,30 24,30 20,ZS 21,06 
38,48 27,81 27,55 27,55 27,55 
12.83 
17,0Z 18,88 19,88 19,94 22,BS 
ZZ,40 2a,oo 33,92 27,20 33,81 
. 10,54 11,33 12,09 11,60 
13,43 13,25 13,48 13,54 13,72 
11 zs 7 74 766 7&8 7 70 
ll,12 8,99 10,68 10,56 10,87 
6,82 
août Hpt • octobre no• • die. 
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Ml LCH 
Proiae/lOOkg 1) 
Lond Prei Hrlëiut•Nn oen 
.! ! 
'i ~ Januar Febrvor Mëirz April Mal Junl Jull Au1if • .11t Sept. Oh1bor Hov. Dez. & ~ 
1961 DM 34,9 35, 1 34, 7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,6 
B.R. ERZEUGERPREIS i'ir angelielerte Vollmilch 04 1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35, 1 37, 1 37,3 39,0 40,6 DEUTSCHLAND Bundesgebiet 1963 DM 37, 7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 
1961 Frl 49,4. 51,36 51,36 51,36 48,51 46,51 46,51 47,48 47,48 47,49 52,33 52,33 52,33 PRIX DE GROS en lin de mois 
FRANCE lail enlier (en vrac) rendu délaillanl 10 1962 Frl 50,91 52,33 52,33 52,33 47,57 47,57 47,57 48,55 48,55 48,55 54,76 55, 73 55, 73 
Paris t.l.G. 3% 
1963 Frl 55,73 55, 73 55, 73 50,87 54,76 54, 76 54, 76 ~.76 
1961 Lire 4 76 4 586 4696 4673 4 659 4 770 4 760 4 766 4 753 4 779 4 811 4847 4 863 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati nelle regioni di 9 piaue 21 1962 Lire 4 911 4 793 4 767 4774 4807 4 804 4 831 4888 4 918 4 998 5 064 5 114 5 202 (Latte di vacca per consumo diretto) -
1963 Lire 5 207 5 217 5 257 5 248 5 254 5 316 5 261 
1961 FI. 18,5. 21,05 18,92 17,05 16, 78 16,54 16,46 16,32 16, 75 18, 74 20,86 21,99 21,51 
PRODUCENTENPRIJS 33 1962 FI. 18,2 20,33 18,30 17,39 16,65 16,25 16,08 16, 71 20, 12 20,89 NEDERLAND adviesprijs voor industriemelk 16,16 18,51 21,38 
(werkelijk volgehalte) 1963 FI. 20, 76 19,94 18,29 16,66 16.~3 16,58 16,87 
1961 Fb 331, 341,7 341, 7 331,0 326,2 320,4 320,4 320,4 320,4 m,9 340,8 340,8 341,7 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
'3 1962 Fb 337,I 341, 7 340,8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 m,9 364, 1 365,0 366,0 BELGIQUE prix payés par les laiteries 
BELGIË aux pro duc leurs (M. G. 3,3 %) 
1963 Fb 366,0 367,0 354,4 355,3 344, 7 
1961 Frlux 381 405 401 389 368 370 373 ln 370 m 380 406 407 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 Frlux m 400 400 388 m m 370 379 384 387 382 435 428 LUXEMBOURG prix payés par les laitiers 
aux praducteurs (M.G. 3, 1%) 1963 Frlux 
1Q61 DM 34,9 35, 1 34, 7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,6 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND für angelielerto Vollmilch 04 1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35, 1 37, 1 37,3 39,0 40,6 Bundugebiel 
1963 DM 37, 7 37, 2 36,6 35,8 35,4 38,0 
1961 DM 40,38 43, 71 43, 71 41,61 37,68 37,68 37,68 38,47 38,47 38,47 42,40 42,40 42,40 
PRIX DE GROS en fin de mois 
FRANCE lait entier (en vrac) rencli détaillanl 10 1962 DM 41,29 42,40 42,40 42,40 38,54 38,54 38,54 39,34 39,34 39,34 44,37 45, 15 45, 15 
Paris M.G. 3% 1963 DM 45,15 45,15 45, 15 41,21 ",37 44,37 44,37 "·37 
1961 DM 30,48 
PREZZ 1 MEDI NAZIONALI 
29,35 30,05 29,91 29,82 30,53 30,46 30,50 30,48 30, 71 30, 79 31,02 31, 12 
ITALIA quotati nelle regioni di 9 piane 21 1962 DM 31,45 30,68 30,51 30,55 30,76 30, 75 30,92 31,28 31,48 31,99 32,41 32,73 33,29 
(latte di vacca per consuma dirello) 
1963 DM 33,32 33,39 33,64 33,59 33,63 34,02 33,67 
1961 DM 20,48 23,26 20,90 18,84 18,54 18,28 18,19 18,03 18,51 20,04 23,05 24,30 23, 77 
PRODUCENTENPRIJS 
20, 15 NEDERLAND adviesprijs voor industriemelk 33 1962 DM 22,46 20,22 19,22 18,40 17,96 17, 77 17,86 18,48 20,45 22,23 23,08 23,62 
(werkelijk velgehalte) 1963 DM 22,94 22,03 20,21 18,41 lR,38 18,32 18,6' 
1961 DM 26,76 28, 70 28, 70 26,48 26, 10 25,63 25,63 25,63 25,63 26, 79 27,26 27,26 27,33 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË prix payés par les laiteries 43 1962 DM 27,01 27,33 27,26 26,48 25,94 25,55 25,70 25,70 25,70 26, 79 29, 13 29,20 29,28 aux producleurs (M.G. 3,3%) 
1963 DM 29,28 29,36 28,35 28,42 27,58 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 1961 DM 
30, 73 34,02 33,68 31, 12 29," 29,60 29,84 29, 76 29,60 29,92 30,40 32,48 32,56 
LUXEMBOURG prix payés par les laitiers 50 1962 DM 31,52 32,00 32,00 31,04 29,92 29,92 29,60 30,32 30,72 30,96 30,56 34,80 34,24 
aux producteurs (M.G. 3,1 %) 
DM 
! 
! janvier février mars avrll mal iuln julllot aaût ••pt. octobre nov . die. 
.. 
Paya Détails cancemant les prix i . 
. . 
E c 
c ~ .. '! ~ Prlx/100 kg 1) il c ë c 
.. < :::> :1 
LA 1 T 
1) 1 lit. = 1,03 lcg 
Quellenverzelchnl• auf der letzt•n S•lt•/Saurc•s voir Io dernlir• page. 
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L .. ~ PreiHrlluterungen 
.! 
J 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND oDeutsche Marhnbulter• os Kèilner Natierung 
PRIX DE GROS en lin de mois Il FRANCE •Beurre de laiteri., 
Halles Centrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 23 ITALIA • B.nro di allioramentoo(pura panna) 
Mantava 
INKOOPSPRIJS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Fabrieksboter • 
eELGIOUE Prix fixé par la Commission des 41 
BELGIË mercuriales 1) 
• eeurre de lailtri .. 
LUXEMBOURG 
MOLICEREIABGABEPREIS B.R. 
• Devtsche Marttenbultor • os DEUTSCHLAND IColner Notiervng 
PRIX DE GROS en fin de mois Il FRANCE •Beurre ~e laiteri .. 
Halles Centrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Burro di allioramenta t (pu ra panna) 23 
Mantava 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 
• Fabrieksbaten 
Prix fixé par la Commission du BELGIQUE 
BELGIË aercurialu 11 41 
•Beurre de laiterie• 
LUXEMBOURG 
Poyo 09toll• eonc•mant I•• prl• 
! 
J 
1) MorktprelH llla Duember 1962/Prb aux mlnquea jusqu'i cléumbr• 1962. 
Quellenv.,zelchnla cwf cler letzten Selte /Sourcu Yolr Io demlèt• pog•. 
i 
1961 
1962 
1963 
IQ61 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1 
BUTTER 
; 
.~ 
ii i" 
... -i 
Januor Febrvor "Ira 
DM 6,11 S,85 S,91 S,98 
DM 6," 6,39 6,39 6,39 
DM 6,49 6,49 6,49 
Frf 7 66 7 86 7 76 7-64 
Frf 8,27 8,45 8,33 8,30 
Frf 9,20 9,00 8,85 
Lire 691 593 m 642 
Lire 789 783 m 787 
Lire 780 780 720 
FI. 3,47 3,425 3,425 3,425 
FI. 3,45 3,65 3,42 3,42 
FI. 3,42 3,42 3,42 
Fb 82,2 84,4 83,B 83,6 
Fb 83,9 BS,O 85,0 83,7 
Fb 90,35 90,SO 89,25 
DM 6, 11 5,85 5,91 5,98 
DM 6,44 6,39 6,39 6,39 
DM 6,49 6,49 6,49 
DM 6,26 6,68 6,60 6,IB 
DM 6,70 6,85 6, 75 6, 73 
DM 7,45 7,29 7,17 
DM 4,'6 3,98 4,26 4, 11 
DM s,œ S,01 5,0B 5,04 
DM 4,99 4,99 4,61 
DM 3,13 3,78 3, 78 3,78 
DM 3,Bl 4,03 3, 78 3,78 
DM 3,78 3,78 3,78 
DM 6,13 7,09 7,04 6,69 
DM 8,71 6,80 6,80 6,70 
DM 7,23 7,24 7,14 
t 
i les1•l•r ....... ~ ..... 
.. 
1 I:! 
., l" ! :1 I 
BEURRE 
P,.IH/kt 
1 Aprl
1
I Mal Jvnl Jvll Au .... Sept. Oktobor No•. O.a. 
S,99 S,99 6,00 6,09 6,18 6,24 6,33 6,39 6,39 
6,39 6,39 6,40 6,'6 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 
6,49 6,49 6,49 6,49 6,52 
6115 6 85 6 65 7 OO 7 30 8 40 8 40 8 40 8 75 
7,63 7,90 7,23 7,95 8,15 8,75 8,73 8,60 9,20 
8,40 9,00 8,80 9,00 9,00 
654 681 664 681 683 706 719 790 845 
749 730 754 768 770 BIS 824 833 849 
m 749 803 791 llll 
3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,45 3,62 3,74 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,63 
Bt,7 80,0 79,6 79,1 79,8 81,4 83,3 84,3 85, 1 
Bl,9 B0,6 B0,2 79,8 B0,3 BZ,4 87,9 89,3 90, 7 
89,65 85,25 85, 18 85,Jl SS.99 
S,99 5,99 6,00 6,09 6,18 6,24 6,33 6,39 6,39 
6,39 6,39 6,40 6,'6 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 
6,49 6,49 6,49 6,49 6,52 
5,62 5,55 5,39 5,67 5,91 6,80 6,BO 6,80 7,09 
6,IB 6,40 5,86 6," 1,60 7,09 7,07 6,97 7,45 
6,Bl 7,Z9 7, 13 7,29 7,29 
4,18 4,39 4,25 4,36 4,37 4,52 4,60 4,99 5,41 
4,79 4,67 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 
4,77 4,79 5,14 5,06 5,13 
3,78 3,78 3,78 3,78 3, 7Z 3, 78 3,81 4,00 4,13 
3,78 3,78 3, 78 3, 78 3,78 3, 78 3,78 3, 78 3,89 
3,78 3,78 3, 78 3,78 4,01 
6,54 6,40 6,37 6,33 1,38 6,51 1,61 I, 75 1,81 
6,55 6,45 1,42 1,38 1,U 6,59 7,03 7,14 7,25 
7,18 6,BZ 6,81 6, 82 6,88 
awtl mal luln 1•111•• oolit ..,, . octDbr. na•, déc. 
Pitxlkt 
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KASE 
:: Prelae/lcg 
i 
Land PrelaerlêiuteNngen .ii 
.! .. 
"i ~ H Januar Februar Min April Mol Junl Juil Au.,., Sept. Olt tabor Nov. o ... & .i:-i 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90. 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. GROSSHANDELSEINST ANDSPREIS 
DEUTSOILAND •Gcuda 'Si (S-6 Wachen)11. Sorte os 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 
Kiilnor Notiervng 
DM 2,95 2,94 2,90 2,85 2,86 2,86 2,85 1963 2,90 
1961 Frf 3,42 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 3,40 3,50 4,20 4,50 4,40 
PRIX DE GROS en lin do mols 11 Frf 4,5rl FRANCE 1St.-Paulin• JQl;7 4 01 4,10 4,20 3,70 3,60 3,20 3,50 3,50 4,30 4,60 4,40 4,50 
Halles Centrales dt Paris Frl 1963 4,30 4,40 420 4 20 4 30 4 20 4 30 4.Sl 
1961 Lire 742 750 750 750 752 7&2 775 788 790 m 700 7t\5 713 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 ITALIA • Formaggio grana vecchio • 1962 Lire 725 715 715 715 715 715 718 725 740 745 755 716 728 
Parma 
Lire 1963 730 730 733 746 766 798 830 Bel 
1!161 FI. 1,89 2,08 1,92 1,84 1,84 1,84 1,85 1,81 1,81 1,83 1,95 2,00 1, 92 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2,06. 
1Gcud11 kaas, volvot, 2 wokon oud• 
1963 FI. 2,08 2,11 2,07 2,02 2,02 2,10 2,15 2,05 
1961 Fb 29 1 28 5 28 2 28 2 28.2 29 3 30 4 30.2 297 29.2 29 1 29 1 294 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
'3 1962 Fb 32, 7 29,5 30,1 30,2 30,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36, 1 BELGIË • Gcuda-kaas, volvoh 
1963 Fb 36,4 37,5 37,6 38,2 37,2 
LUXEMBOURG 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1 Gcuda '51 (S-6 Wochen) 1 1. Sorte os 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 DEUTSOILAND Kolnor Notiorvng 
1963 DM 2,90 2,95 2,94 2,90 2,85 2,86 Z,86 2,85 
1961 DM 2,79 2,89 2,55 2,43 2,45 2,43 2,11 2,0 2,75 2,84 3,40 3,65 3,56 
PRIX DE GROS en lin do mols 
11 DM FRANCE 1St.·Paulin • 1962 3,25 3,32 3,40 3,00 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3,73 3,56 3,65 3,65 
Halles Centrales do Paris 
1963 DM 3,48 3,56 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,Œ> 
1961 DM 4, 79 5,04 5,04 4,80 4,&3 4,88 4,96 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,58 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA c Formaggio grano wcchio t 2' 1962 DM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,60 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,66 
Parma 
1963 DM 4,87 4,67 4,69 4,77 4,90 5, 11 5,31 5,63 
1m DM 2,09 2;29 2,11 2,03 2,03 2,04 2,04 2,00 2,00 2,02 2,15 2,21 2,12 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 DM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,11 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
1Gcud11 kaas, volvot, 2 woktn oud• 
1963 2,30 2,33 Z,32 2,38 DM 2,29 2,23 2,23 2,27 
1961 DM i,35 2,39 2,37 2,26 2,25 2,40 2,43 2,41 2,38 2,34 2,33 2,33 2,35 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
'3 1962 DM 2,62 2,38 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 2,77 2,77 2,83 2,88 2,89 BELGIË • Gcuda-kaas, volvoh 
1963 DM 2,91 3,00 3, 11 3,06 2,98 
LUXEMBOURG 
! 
i 
.. 
lanvler février mare awO ... 1 luln lulllot août Hpt. octolmi nov • die • 
Pay1 Détalla concemant IH prl• 1 • 0 ! 1 ., n J 'i Pria/kg :::i 
FROMAGE 
Ovellenverulchnl• ouf 4er letzten S.lle/Sourc .. voir Io dernlire P•ll•· 
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E 1 ER 
Land Pr9iHrlêiut.Nngtin 
.! 
"'i ~ Januar Febtuor a 
ERZEUGERPREIS(ERLÔSPREIS)l l 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Verltiiule an Handel und 04 1962 DM 16, 1 16,0 14,1 DEUTSCHLAND Genossenschaften 
Durchschnitt des Bundesgebietu 1963 DM 20,6 21,4 
PRIX DE GROS en lin de mais 1961 Frl 19,64 20,50 15,50 
FRANCE •œufs calibrés 56/60 p:., 11 1962 Frl 19, 73 18,00 15,00 
c. moyen.• 
Halles Centrales de Paris 1963 Frl 31,50 22,00 
1961 Lire 2 665 3 041 2m 
PREZZI MEDI NAZIONALl 
ITALlA quotati nelle regiani di 12 piano 21 1962 Lire 2 663 2733 2 181 
nova fresche • Lire 1963 3 469 3 546 
1961 FI. 10,9 12,00 10,94 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 
• Kippeiieren van.± 59 g • 
31 1962 FI. 9,60 8,88 7,59 
1963 FI. 14,63 14, 75 
1961 Fb 167 165 150 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË .Cleufs de 55 a 60 go Prix relevés 41 1962 Fb m 142 122 
sur le marché de Kruishoutem 
1963 Fb 214 203 
1961 FrLux 250 
LUXEMBCllRG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 FrLux 250 
1963 FrLux 
ERZEUGERPRElS (ERLÔSPREIS) U 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
8.R. Verltiiule an Handel und 
DEUTSCHLAND Genauenschalten 04 1962 DM 16,1 16,0 14,1 
Durchschnitt des Bundesgebietes 
1963 DM 20,6 21,4 
PRIX DE GROS en Gn de mois 1961 DM 16,04 17,44 13, 19 
FRANCE tC:euls calibr9s 56/ 60 p: ., 11 1962 DM 15,98 14,58 12, 15 c. moyen.• 
Hallu Centrales de Paris 1963 DM 25,52 17,82 
1961 DM 17,20 20,44 16,22 
PREZZI MEDI HAZIONALl 
17,04 17,49 13,96 ITALlA quotati nille regianl di 12 piano 21 1962 DM 
• vova fre1ch1 • ··- -1963 DM 22,20 22,71 
1961 DM 12,08 13,26 12,08 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 DM 10 61 9 81 8,39 
• Kippeiieren van .±. 59 g • 
1963 DM 16, 17 16,30 
1961 DM 1347 13,86 12,60 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
, O.ufs de 55 a 60 g • Prix relews .(1 1962 DM 11, 77 11,36 9, 76 
BELGIË sur le marché de Kruishoutem 1963 DM 17,12 16,2 
1961 DM 20, 17 
LUXEMBCllRG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 DM 20,00 
1963 DM 
! 
i lonvler février 
Por• Détail• cancemant I•• prix 1 .. . ['i ~ •• '! J . i :1 I ~ ::i 
0 EU F S 
1l Seil 31.7.1962 entfiillt der Ausgleichsbetrag /A partir du 31·7· 1962 la subventlan officielle est supprimée. 
Ouellenverulchnh auf der letaten Seite/Sa11tces voit la dernière page. 
Miirz April 
16,6 16,5 
14,1 16,2 
20,4 19,3 
14,20 14,50 
16,50 16,00 
18,00 19,00 
2 107 2 0!12 
1 995 2 070 
2 468 2 345 
10,41 11,41 
8,77 10,59 
13,51 11,21 
146 157 
140 157 
198 152 
16,6 16,5 
14,1 16,2 
20,4 19,3 
11,50 11,74 
13,37 12,96 
14 58 15,39 
13,46 13,39 
12,77 13,25 
15,92 15,0 
11,50 12,60 
9 69 11 70 
14,93 12,39 
11,68 12,56 
11,20 12,56 
15,8 12,2 
mors ,ovrll 
P .. iao/ 1 OO Stück 
Mai Junl Jull August Sept. oi. .. bo. Nov. o ... 
17,2 17,6 17, 7 18,4 f6,7 17, 1 18,3 17,7 
15, 7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19, 7 
16,8 17,0 17,4 
16,00 17,50 21,00 20,00 21,50 24,00 26,00 25,00 
16,70 18,50 19,00 20,00 20,50 18,50 27,00 31,00 
18,50 20,00 Zl,00 25,&l 
2 096 2 199 2 351 2 586 2 962 3 325 3 345 3463 
2 103 2 415 2 "3 2 540 2 898 3 269 3 542 3 768 
2 213 2 473 2 541 
12, 12 11,41 11,77 11,53 9,06 10,00 10,53 10,06 
9, 18 8,50 9, 15 8,56 8, 73 9,56 12 ,27 13,51 
9,91 10,21 10,21 
176 176 180 192 154 m 170 166 
141 137 138 137 132 139 179 203 
1" 150 148 llll 
17,2 17,6 17, 7 18,4 16,7 17, 1 18,3 17,7 
15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17 .o 18,6 19,7 
16,8 17,0 17,4 
lZ,96 14,18 17,01 16,20 17,42 19,44 21,06 20,25 
13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25, 12 
14,99 16,20 18 63 2',lli 
13,42 14,07 15,04 16,55 18,!lfi 21,28 Zl,41 22,17 
13,46 15,46 15,83 18,25 18,54' 20,!12 22,67 24,12 
14,2 15,8 16,3 
13,39 12,60 13,01 12,74 10,01 11,05 11,64 11, 11 
10 14 9 39 10 11 9,46 9 65 10,58 13,55 14,93 
10, 95 11,28 11,28 
14,08 14,08 14,40 15,36 12,32 13,92 13,60 13,28 
11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11, 12 14,32 16,24 
11,5 12,0 11,8 14,4 
mol luln lu Illet août .. , .. octobre nov. die. 
Prhr/ 100 plicH 
29 
w 
0 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten geméiB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitéiten 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitêit Bonne qualité 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100 kg 
1 
Deutsch/and 
' CJ 
France------
.J ' 1 ~ 1 ' • 
/talla------ Neclerlancl · • • • • • · · • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
,. 
Be/a/aue ++++++++++ 
1 9 6 3 
' 
.1 
U.C./100 kg 
:] 
Luw~mh&"Vtrn • -· -· -· -• -· -
Land Prei serlëiu te1Ungen 
.! 
"i ~ & ~ 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND • Bullen KI. 81 04 195Z Bundesdurchschnitt, 24 Grol!miirlite 
1953 
PRIX DE GROS 1 > 
1951 
FRANCE 1 Boeuf lère qualité• rendement 551 li 196Z 
Prix à la Villette en fin de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA , Buoi la quolità • 
li piano 1963 
MARKTPRIJZEN 1) 
1961 
NEDERLAND .Slachtkoeien doonnee le kwaliteih 3J 1962 
60/621 uitslachting 
1953 
1961 . 
BELGICUE PRIX DE MARCHE 41 tGénisses• rendement 55S 1952 
BELGIË Marché d'Anderlecht 1953 
1961 
PRIX DE MARCHE 1) 2) 
LUXEMBOURG •Bovins classe AA • so 1952 
rendement 551 
1953 
1961 
B.R. MARKTPREIS • Bullen KL 81 04 1952 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnill, 24 Gro6miirlite • 
1953 
PRIX DE GROS 1) 
1951 
FRANCE 1 Boeuf lère W.alitét rendement 551 11 1952 
Prix à la Vil elle en fin de mois 
1953 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Buoi la qualità • 21 1952 
11 piano 1963 
1951 
MARK TPRIJZ EN 1) 
1962 NEDERLAND .Slachtltaeien daorsnee Io kwaliteih 31 
60162' uislachflng 1953 
1951 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË 1Génisseso rendement 551 41 1962 Marché cl' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 11 2) 
LUXEMBOORG t Bovins classe AA • so 1962 
rendement 551 
1963 
Poy• Détalla concemant les prl• 
. 
.: ~ c J ~ 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Fr! 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
FrLux 
FrLux 
Frlux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.• 
5 
E 
'! 
• :::> 
SCHLACHTRIHDER 
(pie Qualitèit) 
= 'ë 
• 1i 
!~ 
"" . Januor Febtuar Min: ~ -i 
230,2 229,2 ZZ8,Z Z28,Z 
Z19,5 ZJZ,O Z30,4 ZZ8,4 
Z07,0 Z05,8 Zl5,0 
Z30,0 ZJZ,I ZlO,O Z33,2 
Z51,5 239,8 242,0 Z53,0 
Z55,2 255,2 258.~ 
31 776 31 461 31 OO 31 520 
3Z 943 31 145 32 189 3Z 957 
33 380 33 738 33 607 
201,3 195,8 197,6 zoo, 7 
194,9 201,3 201,3 20Z,5 
181,2 181,8 185, 7 
2 532 z 4Z5 2 488 2 540 
z 649 2 700 2 775 z 850 
2 580 2 468 2 563 
2 759 2 m 2753 2 758 
2 750 2760 
Z30,2 229,2 2Z8,2 Z28,2 
219,6 23Z,O 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
188,0 197,5 195,7 189,0 
203,8 194,2 196,0 204,9 
205,8 205,B 209,4 
205,1 211,4 Zll,2 201,7 
210,8 199,3 206,0 210,9 
213,6 215,9 215,1 
222,5 216,4 218,4 221,7 
215,3 222,4 222,4 223,8 
200,2 200,9 206,3 
212,3 203, 7 209,0 211,2 
211,9 216,0 222,0 228,0 
206,4 199,0 2ll5,0 
221,5 221,1 Z21,0 221,4 
220,8 220,B 
ion•l•r féw1., mar• 
.. l'i 
.. l 
:l li 
April 
Z29,8 
ZZ5,0 
ZZZ,8 
Z33,2 
255,2 
251,8 
31 675 
33 459 
34 489 
203, 7 
Z04,4 
189,7 
2 8Z5 
2 923 
2 700 
2 777 
Z29,8 
225,0 
222,8 
189,0 
215,5 
212, 1 
202, 7 
214,1 
220, 7 
225,2 
225,8 
209,6 
226,0 
233,8 
216,0 
222,2 
ami 
BOVINS DE BOUCHERIE 
~ ... alité) 
Preis•/ 100 kt Lebendgewlcht 
Mal Juni Juli ........ S.pt. Ol<tobo• Nov. o ... 
Z32,4 2Z8,2 Z30,4 232,4 231,2 Z30,2 231,0 230,5 
224,4 ZZ3,0 Z19,8 Zl8,0 210,5 Z03,8 Z07,2 2,03,4 
Z28,8 230,4 23Z,O Zll,O 
m.z ZZZ,2 2Z5,5 Z2l,I ZZ7, 7 226,5 Z35,5 235,5 
Z85,0 251,8 Z45,3 247,5 '237,5 Z35,5 243,1 250, 7 
285,0 211,2 Z89,3 27712 
33 Z06 33 305 3Z n5 3Z 017 31 305 30 853 30 925 30 93~ 
34 3Z7 34 592 34 007 33 345 3Z 119 3Z 061 32 419 32 591 
35 925 361116 Ji 798 
Z06,Z 207,4 207,4 204,4 20Z,5 198,3 195,8 193,3 
206,8 Z04,4 Z00, 1 194,6 185, 7 na,1 175,9 130,5 
199,5 201,3 20113 
2 000 2 8ZS 2 857 z 690 2 550 2 450 2 350 2 575 
2 990 2 925 2 538 2575 2 463 2 310 2 zso 2 389 
2 810 z 850 z 925 2 763 
2 787 z 785 2 m 2 754 2 750 2 75~ 2 755 2 756 
ZJZ,4 2Z8,Z Zl0,4 Z32,4 231,2 230,2 231,0 230,5 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207.2 208,4 
228,8 230,4 232,0 Zll,O 
189,0 180,0 182,7 179,1 184,4 183,5 191,5 191,5 
231,7 212, 1 198, 7 200,5 192,5 191,6 195,9 211,2 
231,7 2li 9 234,4 224,6 
212,5 213,2 209,4 204,9 200,4 197,6 197,3 198,3 
219,7 221,4 217,6 213,4 205,5 205,2 207,5 209,2 
229,9 231,9 23515 
227,8 229,2 229,2 225,8 223,8 219,1 216,4 219,I 
228,S 22~.8 221,1 215,0 206,2 197,S 195,5 199,6 
220,4 222,4 222,4 
23Z,O 225,0 229,4 215,2 204,0 196,0 188,0 206,0 
239,2 234,0 211,0 206,0 117,0 184,8 180,0 191,0 
224,8 228,0 m,o 221,0 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,S 
mal juin lui Ilot ooût Hpt. octoliire no• • clic, 
Pthrl 100 kg poldo vil 
1) Mit clem anpg•IMnen Koeffh:l.n .. n ln Lell.nclg•wlcht1notlerun9 1im11••chri•t/Le prix du polcl1 vif••• colculi suivant fe coefficient lncllqui. 
Ovellenveuelchnla auf der letzten S.lte/SowcH voir Io clernlire page. 
2) Kühe, Firun, OchHn, Bullen/Voch .. , 9inlnH, llc.uf1, taureaux. 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten geméif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitéiten 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitât Qualité moyenne 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE /100 kg 
.... -. ~··· 
1 
---·:-··r·T 1 jr)r, . 1;;., 1 Jt ]''' J !, ' ,, . ) .1 
__ ,J_ ·- '·' "! 
Deutsch/and ------ France ------ lta//a ------ Neder/and · • • • • • ·. · • 
. 
" 
Evolution des prix en unités de compte ~uivant /es 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
! 
1 
1 
1 
' 
: 
" 
(; 1 i ! ,, i li 
Belgique ++++++++++ Luxemboura • -· -· -· -· -· -
' 
Lon cl Preiserlëut.Nngen 
~ 
J ~ 
1961 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND • Kühe KI. 81 04 1962 
Bundesdurchschnitt, 24 Grol!marlcte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS 1) 
11 FRANCE 1Bœuf2ème qualité• rendement51 I 1962 
Prix à la Villette en Gn de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA 1 Vacche la qualità • 
13 piano 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN Il 31 1962 NEDERLAHD 1Slachdtoeien 2e kwaliteih 
58/6111 uitslachting 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1962 
8ELGIË 1 Voches •rondement 551 Morché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 1) 21 
50 1962 LUXEMBOURG •Bovins classe A• 
rondement 53 % 1963 
1961 
8.R. MARKTPREIS 
DEU TSCHLAHD oKu""ht KI. 81 04 1962 Bundesdurchschnill, H Groftm!rlctt 
1963 
1961 
PRIX DE GROS t) 11 1962 FRANCE 1 Bœuf 2ème qualité• rondement 51 % 
Prix à la Villotte en Gn de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
lTALIA 1Vacch11a qualitào 21 1962 
13 piano 
1963 
MARKTPRIJZEH Il 
1961 
NEDERLAND 1 Slachdtoeitn 2e kwaliteih 31 1962 
58/60 uitslachting 
1963 
1961 
BELGlgLIE PRIX DE MARCHE 
BELGIE 1 Vacheu rendement 55 $ 41 1962 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE Il 21 
1962 LUXEMBOURG 1 Bovins cloue A• 50 
rendement 53 % 1963 
Pays Oétall1 conc.mant I•• prix 
! 
·' J J 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
FrLux 
FrLux 
Fr Lux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
5 
E 
'! 
ë 
::> 
SCHLACHTRIHDER 
(mittel"'te Oualitiit) 
= ë 
• 1i 
! .fi ... Januar Februar Man 
·H 
186, 1 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,6 183,6 184,8 
164,6 163,2 173,4 
186, 7 190, 7 188,7 193,8 
194,2 191,8 189,7 196,9 
191,8 195,8 198,9 
26 114 26 445 25 990 26 m 
26 667 24 458 25 517 26 915 
27 534 28 282 27 897 
177,6 172,9 174,1 176,4 
170, 7 177,6 177,0 178,2 
157,5 158, 1 162,3 
2 215 2 113 2 200 2430 
2 094 2 040 2 175 2 250 
2 050 2 013 2 100 
2 494 2 491 2 493 2 510 
2478 2475 
186, 1 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,6 183,6 184,8 
164,6 163,2 173,4 
151,3 154,5 152,9 157,0 
157,3 155,4 153, 7 159,5 
155,4 158,6 161, 1 
168,5 177,7 174,7 167,2 
170,7 156,5 163,3 172,3 
176,2 181,0 178,5 
196,2 191,0 192,3 194,9 
188,6 196,2 195,6 196,9 
174,0 174,7 179,3 
178, 7 177,5 184,8 194,4 
167,5 163,2 174,0 180,0 
164,0 161,0 168,0 
199,5 199,3 199,4 200,8 
198,2 198,0 
lonvler février mors 
.. i 'i 
... 
:1 I 
April 
187,2 
181,8 
181,6 
193,8 
204,0 
207,I 
26 002 
27745 
28 533 
179,4 
180,0 
166,4 
2 650 
2 350 
2 125 
2 492 
187,2 
181,8 
181,6 
157,0 
165,3 
167,8 
166,4 
177,6 
182,6 
198,2 
198,8 
183,9 
212,0 
188,0 
170,0 
199,4 
avril 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(qualité moyenne) 
1) Mit dem ongegellenen Ko1ffh:lenten ln Lebend;ewlchtsnotlerung umger.c:hnet/L• pria: du poids vif ••t calculé sulvont le coefficient lndlqui. 
Ovellenverzelchnls ouf der letaten Seite/SourcH voir la demlire page. 
Preiao/100 kg Lebendgewlcht 
Mal Junl Juil Au., •• Sept. Olttober Hov. o ... 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181,0 
185,2 187,6 181,2 178,2 174,8 175,6 170,0 165,0 
100,4 195,6 191,4 184,8 
191,8 183,6 181,6 183,6 179,5 181,6 182,6 188,7 
214,2 202,0 196,9 193,8 182,6 178,5 186, 7 193,8 
223,4 214,2 219,3 217,0 
27 631 27 671 27 045 26 675 25 615 25 077 24 837 24 319 
28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 25 162 25 897 26 666 
29 788 30 573 li 627 
182,3 182,9 182,9 181,7 180,5 174,6 171, 7 m,5 
184,1 180,5 175,8 171,7 163,4 154,0 151,0 155,2 
174,1 177,0 m16 
2 720 2 363 2 250 2 070 2 000 1 930 1 ~50 2 000 
2 540 2 300 2 075 2 025 1 900 1 830 1 800 1 838 
2 330 2 425 2 325 2 288 
2 483 2 497 2493 2 486 2 494 2 492 2 m 2 490 
195,0 188,6 188,li 190,8 190,0 189,8 182,4 181,0 
185,2 187,6 181,2 176,2 174,8 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 184,8 
155,4 148,8 147,1 148,8 145,4 147,1 147,9 152,9 
173,5 163,7 159,5 157,0 147,9 144,6 151,3 157,0 
181,0 173,5 177,7 176,I 
176,8 177,1 173,1 170, 7 163,9 160,5 159,0 l!iS ,6 
184,1 184,4 180,6 170,1 161,0 161,0 165,7 170, 7 
190,6 1115,7 196,0 
201,4 202,1 202, 1 200,8 199,5 193,0 189,7 192,3 
203,4 199,5 194,3 189, 7 180,6 170,2 166,9 171,5 
192,4 195,6 196,2 
217,6 189,0 180,0 165,6 160,0 154,4 148,0 160,0 
203,2 184,0 166,0 162,0 152,0 146,4 144,0 147,0 
186,4 194,0 188,0 183,0 
198,6 199,8 199,4 198,9 19.9,5 199,4 199,0 199,2 
mol luln lu Illet oaût .. , .. octolwe nov • ••• 
Prlx/100 kg poids .if 
2) Kühe, FirHn, Ochsen, Bullen/Vaches, ;inlnH, l:tmvfa, tovr•av:a:. 
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Entwickl1.1ng der Preise in Rechnungseinheiten gema/3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE /100 kg 
-........... . . . ~ ...... __ .......................... 
... ,,..,~ .. 
... ,,,, ......... .,..,.,., . . ~- ··"'~ 
. ,,.,, . . . . . . . . . . . . . . ~,, . 
~lr- • ··~·· 
SCHLACHTSCHWEI NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75 - 100 kg Poids vif entre 75 et 100 kg 
1 9 6 1 1 9 6 2 
.a.•• ... 
... .. 1' 
. ......... . ~...... jl 
....... + ... , .. ' lfl( 1 .. - ............. 
If i ..... .,.... .. .. )t 
...... ..., .... "' 
1 9 6 3 
• •• 1 •• ••••••••• •++11 ...... ...-c"" ••••• ••••••••• 
• • • • • • • • . l • •• • JL.. • •••••• ,,.! ••• ..... ,_."'c, t.•.t.. . • . • • ...•.•• 
: •••••••• • •• ~-1... --
• • .. ,. .. + ....-
U.C./100 kg 
Deutscliland ------ France------ ltal/a ------ Neclerlancl • • • • • • · • • • Belalau• ++++++++++ Luxemboura ·-·-·-·-·-·-
Land Pr•iHrlëiutenmgen 
~ 
"i ~ & 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND oScliweint KI. Dt 80-99,5 kg, 04 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!morl<te 
1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE cComploh, poids abottu 11 1962 65 à 77 kg net, Halles Centrales, 
Paris en fin de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1962 ITALIA cSuini magJani • 81-100 kg 
2 pian• 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND t Baconvarkens • 31 1962 t7S.95 kg lovend gewicht, 2e saort 
781 uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Porcs d1 viande• Prix relevés 41 1962 
sur Io marché d'Anderlocht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe At 50 1962 poids ab. inférieur à 100 kg, 
rendement 781 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 04 
DEUTSCHLAND • Schweine KI. Dt 80-99,5 kg, 1962 Bundesdun:hschnitt, 24 Gral!morl<to 
1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE tComploh, poids abattu 65 à 77 kg net, Halles Controles, 
11 1962 
Paris on lin do mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tSuini magroni • 81-100 kg 21 1962 
2 piano 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND • Baconwii:ens • 31 1962 t75-95 kg lovend gewicht, 2o saort 
781 uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs do viandu Prix rolevb 41 1962 sur Io marché d'Andorlocht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1S61 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe A• 50 1962 poids ab. Inférieur à 100 kg, 
rendement 781 1963 
Pays Oit dis concemant les prix 
. . ~ "! J ~ 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Lebendgewicht von 75 - 1 OO kg) 
i: 
i 
. ii 
H Januar Februar Mêin April 
-!l-i 
DM 256,0 262,8 259,8 2",4 236,4 
DM 250,8 252,6 248,0 236,0 228,8 
DM 253,2 246,6 243,0 m.o 
Fr! 424 420 420 420 430 
Fr! m OO 410 410 400 
Fr! 
"o 450 440 440 
Lire 33 567 33 300 
- - -
Lire 39 900 38 150 38 950 39 350 40 400 
Lire 41 25( 43 300 43 950 42 200 
fi. 177,6 179,4 185,7 175,5 184,9 
FI. 169,3 160, 7 162,3 165,4 167,7 
FI. 175,5 175,5 175,5 173,9 
Fb 2 773 2 820 2 763 2 750 2m 
Fb 2381 2435 2 288 2 250 2 160 
Fb 2 825 2 800 2 750 2730 
FrLux 
FrLux 3420 3 510 3 510 3 510 3 510 
FrL"' 3 295 3 295 3 295 3 295 
DM 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 
DM 250,8 252,6 248,0 236,0 228,8 
DM 253,2 246,6 m,o 234,0 
DM 346,3 357,4 357,4 340,3 348,4 
DM 334,6 348,4 332,2 332,2 324, 1 
DM 365,5 364,6 356,5 . 356,5 
DM 216,6 223,8 
- - -
DM 255.4 2" 2 249,3 251,8 258,6 
DM m,o 277,1 281,3 270,1 
DM 196,2 198,2 205,2 193,9 204,3 
DM 187,1 177,6 179,3 182,8 185,3 
DM 193,9 193,9 193,9 192,2 
DM 223, 7 236,9 232,1 220,0 223,5 
DM 190,5 194,8 183,0 180,0 m,0 
DM 226,0 m,o 220,0 218,4 
DM 
DM 273,6 280,8 280,8 280,8 280,8 
DM 263,6 263,6 263,6 263,6 
! 
i janvier février mars avrll 
.. 
1 .. [ 'i 
·i 
i • l 
:::> :1 5 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vil entre 75 ot 100 kg) 
ProiH/100 kg Lobondgowicht 
Mai Junl Jull Au.,at S.pt. Oktobo• Hav, Dea. 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,Q 
228,B 240,0 244,8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 269,4 286,8 
430 420 400 420 440 420 420 450 
390 390 390 430 425 420 420 440 
500 510 540 55l 
- -
33 833 
- - - - -
40 300 40 000 39 300 40 000 40 700 41 650 39 700 40 300 
42 500 41 350 40 zoo 
184,9 181,8 181,0 181,0 175,5 167, 7 163, 1 163, 1 
167,7 170,8 171,6 171,6 171,6 171,6 174,7 175,5 
171,6 171,6 178,6 
2 910 2 938 3 092 3 050 2 706 2 :ias 2 600 2 463 
2 225 2 538 2 335 2 375 2 388 2 425 2 550 2 600 
3 033 3425 3 513 3 6&l 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,0 
228,8 240,0 244,8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 269,4 286,8 
348,4 340,3 324, 1 340,3 351,5 340,3 340,3 364,6 
m,o 316,0 316,0 348,4 344,3 340,3 340,3 356,5 
405,1 413,2 437,5 "5,6 
- -
216,5 
- - -
- -
257,9 256,0 251 ,5 256,0 260,5 266,1 254,1 257,9 
zn.o 264,6 257,3 
204,3 200,9 200,0 200,0 193,9 185,3 180,2 1eo,2 
185,3 188, 7 189,6 189,6 189,6 189,6 193,0 193,9 
1R9,6 189,6 197,3 
232,8 235,0 247,4 244,0 216,5 190,8 208,0 197,0 
178,0 203,0 186,8 190,0 191,0 m,0 204,0 208,0 
242,6 274,0 281,0 292,0 
280,8 280,8 280,8 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
mal luln iuillot août ••pt. octobre nov • déc, 
Prlx/100 kg poido vil 
1) Je lcg Nettogewicht, eln1chlieBlich der 4 FüBe, ohne Kopf, mit •IMt Rüclten1peclcclidr.• von 20·28 mm (kelne Lebend;ewicht1notlerung, die PrelH alnd nlcht mit denen der onderen Lënder verglelchbor)/Por le; net, avec IH 
4 pl•d1, sana tite, une époln•w de lord de 20 à 28 mm (pas de cotation du poids vif, prix non comparables à ceux du oufrH paya). 
Ouellenverulchnla ouf der let.zten S.lte/Source• voir la dernière page. 
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Entwick/1.1ng der Preise in Rechnungseinheiten gema6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
SCHLACHTSCHWEINE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unités de compte suivant /es 
indications des mdrchés et /es modalités ci-contre 
Lebendgewicht von 100 - 120 kg Poids vif entre 100 et 120 kg 
RE/lOOkg 
1 9 6 1 1 9 6 2 
. . .. ~ ... _ / 
..... ~ai-a·•":·· .... ._.._ __,,,,..-
,, + .... '""-... ~ ... ..... --"'•. "'- ...... 
,,,,. ...... ;,-........ . ... ~ 
.. · .... : .. - . .. .. . 
• • 1 • •\ " • .... . ••• 
• "'• ••••••• 111..t• •.• ....... ~ " 
.. .... ' JI 
·-··· ... 
' ,· 
j .: 1 
: •• •)r ... 
•.••.. ····· ·,· ..... • ! 
.. ... 
.. ... ......... : 
11 fl 
1 9 6 3 
U.C./100 k11 
1 
1 ' 1 i _: :\ 
' ··---J..._. .• ,.. .. -· -· -· -· -· -
Lond Preiaerlâutarungen 
.! 
... ~ d 
1961 
B.R. MARKTPREIS oSchweine KI. Co 100-119,S kg, 04 1m DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 GroBmiirkte 
1963 
PRIX DE GROS tl 1961 
FRANCE •Belle coupe•, poids abattu 11 1962 60 à 77 kg net, Halles Centrales, 
Paris en fin de mois 1963 
mi 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA oSuini grossit 101-120 kg ·21 1962 
2 pioue 1963 
AF -BOERDERIJPRIJZ EN 1961 
NEDE~U.ND • Slararsvarkens. 95-1 0 kg levend gewicht 31 1962 
soi uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs demi-gras•, Prix relevés 41 1962 
sur le marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
SCHLACHTSCHWEINE 
(Lebendgewicht von 100 • 120 kg) 
:: 
1 .~ c 
• !-i .. Januar Fabruor Mëira April J ~. ~-i 
DM 257,6 264,0 261,4 245,8 237,0 
DM 253,2 245,2 250,B 239,0 231,6 
DM 255,4 248,6 244,4 235,2 
Frl 402 400 400 400 400 
Frl 371 m 390 370 370 
Frl 401 401 383 391 
Lire 32 739 31 638 33 588 32 9~0 30 750 
Lire 35 714 34 870 36 650 35 175 35 663 
·-~--
Lire 40 750 42 288 41 413 39 473 
FI. 180,8 180,0 193,6 192,8 188,8 
FI. 168,8 161,6 161,6 166,4 160,0 
FI. 180,8 180,0 178,4 174,4 
Fb 2 626 2 690 2 663 2 644 2 675 
Fb 2 211 2 300 2 138 2 088 2 000 
Fb 2 706 2 625 2575 2 570 
Preiae/ 100 lcg Lebendgewicht 
Mal Junl Juli Au~11 Sapt. Oktobar Nov. Du:. 
248,2 249,2 257,4 27':),0 269,6 270,0 263,2 m.~ 
231,0 241,6 246,2 264,6 272,6 270,B 271,0 263,6 
24~.2 257,4 269,2 267,4 
400 400 360 400 410 400 4JJO 430 
360 360 370 356 367 349 364 m 
439 456 475 493 
33 380 32 575 31 875 33 643 33 038 32 963 32 84G 33 600 
34 810 34 000 33 438 34 560 35 213 37 280 38 025 3' m 
37 810 39213 35 46) 
184,8 182,4 187,2 187,2 172,0 164,0 164,0 IE3,2 
Jel,2 172,0 170,4 169,6 168,8 172,0 179,2 ll3,2 
174,4 176,0 186,4 
2 770 2 775 2 917 2 BIC 2506 2 HG 2 m 2 m 
2 038 2 350 2 135 2 133 2 200 2 250 2413 2 .,~ 
2 867 3 225 :im 3425 
1l Orlglnolpreisnotl•rung: je kg Nettogawlcht, elnachlieillich der 4 Füll., ohne Kopf, mit einer Rücken1peckdicke von nlcht mehr ais 35 mm; H gibt ltein• Lebendgewichtsnotierung; diner Prei1 ilt nlcht mit dem (ût die onderen 
LOnder erwOITit•n verglelchbor; •S wird dennoch ln dies•m Zu1ammenhan9 auf die Not• 2 verwieHn. / Cotation d'origln•: por kg n•t, ov•c IH 4 pieds, sans tête, une ipol ueur de lord n'excidont pos 35 mm; Il n'existe pas de 
cotation du poids vif; c• prix n'HI pas compcwobl• à c•lul msntlonni pour les outres pays; voir toutefois à ce sujet Io not• n• 2. 
1961 
MARKTPREIS B.R. 1Schw1in1 KI. Co 100-119,5 kg, 04 1962 DEUTSCHLAND BundesdurchschniH, 24 Gro8miirkt1 
1963 
PRIX DE GROS 21 1961 
FRANCE oBello cou~· rids vil 
rendement 6,~ , Halles Centrales 11 1962 
de Paris, en fin de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cSuini granit 101-120 kg 21 1962 
2 piano 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1961 
NEDERLAND • Slagersvarltens • 31 1962 95-120 k, levend gowicht 
801 uits achting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs domi-9"1s" Prix Nle.Ws 41 1962 iur le marchi d' Anderlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
Pays Détails concemant les prix 
~ .1 
J c ~ 
DM 257,6 264,0 26,1,4 245,8 237,0 
DM 253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
DM 255,4 248,6 244,4 235,2 
DM 2I0,4 249,2 249,2 237,3 237,3 
DM 220,3 243,1 231,4 219,8 219,8 
DM 237,9 237,9 227,3 232,0 
DM 209,5 212,6 225, 7 211, 1 196,8 
DM 228,6 223,2 234,6 225, 1 228,2 
DM 260,8 270,6 265,0 252,6 
DM 199,1 198,9 213,9 213,0 208,6 
DM 186,! 178,6 178,6 183,9 176,8 
DM 199,8 198,9 197,1 192,7 
DM 212,1 225,9 223,6 211,5 214,0 
DM 176,! 184,0 171,0 167,0 160,0 
DM 216,5 210,0 206,0 205,6 
! 
i janvier fivrler mare ovrll 
1 .. E 1= ., il i ::> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vil entre 100 et 120 kg) 
248,2 249,2 257,4 270,0 269,6 270,0 263,2 m.o 
231,0 241,6 246,2 264,6 272,5 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 267,4 
237,3 237,3 226,0 ?.37,3 243,I 237,3 237,3 254,8 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,0 207,5 216,3 227,3 
200,0 269,9 281,0 291,4 
213,6 208,5 204,0 215,3 211,4 211,0 210,2 215,0 
222,8 217,6 214,0 221,2 225,4 238,6 243,4 He ,9 
242,0 231,8 226,9 
204,2 201,5 206,9 206,9 190, I 181,2 181,2 180,3 
180,l 190,1 188,3 187,4 186,5 190, 1 198,0 202,4 
192, 7 194,5 206,0 
221,6 220,0 Z33,4 224,8 200,5 179,2 199,0 189,0 
163,0 188,0 170,8 170,6 176,0 180,0 193,0 199,0 
229,4 258,0 263,5 m,o 
mol juin lu Illet août . ., .. octobre nov. die. 
Prix/ 100 kt pold1 •If 
2) Schlocht1•wlcht1pt•is unter B•nutzung dH ongepben•n Ko•ffizi•nt•n in Lebend;.wlchtsprels umger•chnet, nochdem zuvor •in• Berichti;ung für den W•rt des Kopf•s vorgenomrn•n worden wor (dos Kopfgewicht wird mit 6,•'119 
des Gewichtes dH Schlochtkiirpen mit Kopf elng .. •tat, und d•r Preh wlrd ouf 1 Ffr. i• kg guchâtzt; der Kopfw•rt i• 100 kg SchlochtkOrp•r belâuh slch demnoch ouf 6,• Ffr,) /Prix du poids abattu converti sn prix du poids vif 
en utilisant I• co•fficlent lndiqui après avoir opporti une correction pour Io vol•ur d• Io tite (le poids de Io tête •Il nolui à 6,41\ de celui d• Io corcoss• tite comprise, et le prix est Htimi à 1 Ffr. par •g; Io voleur d• la 1ê1e 
correspond par consiqu•nt à 6,• Ffr. por 100 kt de corcone). 
Ouellenveraelchnls ouf der let11en S.lte I Sources voir la dernière pog•. 

SCHLACHTGEFLÜGEL 
= p,.1 .. 1111 
"i i 
Land PreiHrliu~rungen .. 
.1 . 
.! "i 
'i ~ ... ! .. d .. ! Januar f•bruor Mêirz April Mal Junl Jull Au.,at Sept. Oktob.• Nov. o ••. d .. ....... 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 1P61 DM 2,70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,54 2,~4 
B.R. • Jungmastgellügel • Qualitat A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2,78 2,80 2,68 2,42 2,4n 2 ,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschnitt 
des Bund11gebiet11 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2 ,52 2 ,52 2,52 2,50 Z.48 
PRIX DE GROS en lin de mols 
1961 Frl 4,06 4,20 4,55 4,50 4,40 4,30 3,80 3, 70 3,40 3,45 3,60 425 4, '/'j 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• li 1962 Frl 4,06 4,05 4,20 4, 15 4,50 4,50 3,90 3,80 4,20 3,80 3,30 3,60 4,20 
Halles Centrales de Paris 
1963 Frl 4,00 4,30 5,20 5,00 5,20 4,00 3,30 3,lO 
1961 Lire 695 650 688 m 807 715 715 690 655 636 622 610 658 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA Quotati nelle regioni di li pian• 21 1962 Lire 712 647 681 765 819 786 745 729 712 688 650 639 689 
Polli 1 a qualità - peso vivo 
1963 Lire 699 749 800 858 850 835 "M 
1961 
MARKTPRIJZEN 
FI. 1,65 1,58 1, 79 1,82 1,79 1,65 1,44 1,35 1,36 1,59 1, 79 1,84 1,33 
NEDERLAND • Slachtltuikens, levend gewichh 31 1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1,71 1,57 1,42 1,35 1,46 1,51 
Morltt hl Bameveld 
FI. 1963 1,47 1,55 1, 77 1,86 1,73 1,62 1,44 
1961 Fb 23 g 234 23 8 28 8 26 4 28 6 23 8 21 8 22 0 19 g 22 9 21 4 24 s 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
BELGIË , Poulots à rotir (bleus)t 41 1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25,1 25,1 25,3 20, 7 19,6 21,3 
Morchi do O.ynzo Fb 30,4 24,1 24,8 22,ZS 1963 21,8 23,4 24,4 28,8 
FrLux 
LUXEMBOURG FrLux 
Fr lux 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hol 1961 DM 2, 70 2,70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,64 2,6•, 
B.R. • Jungmastgellügel • Qualitiit A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2,78 2, 78 2,80 2,68 2,42 2,40 2,42 2," 2,46 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschnitt 
du Bund11gebiotes 1963 DM 2,46 2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 
1961 DM 3,33 3,57 3,87 3,64 3,56 3 48 3 08 3,00 2 15 2 79 2 91 344 3 85 
PRIX DE GROS en lin do mois 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• li 1962 DM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3, 16 3,08 3,4 3,08 3,08 2,92 3,40 
Halles Centrale do Paris 2,15 1963 DM 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,&7 
1961 DM 4,49 4,37 4,62 4,93 5,16 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
4,96 4,96 4,42 4,19 4,07 3,98 3,90 4,21 
ITALIA Quotatt nollo regloni di li pian• 21 1962 DM 4 57 4 14 4,36 4 90 5,24 5,03 4,77 4,87 4,58 4,40 4 16 4,09 441 
Polli 1 a qualità - pesa vivo 
1963 DM 4,47 4, 79 5, 12 5,49 5,44 5,34 5,02 
1961 DM 1,82 1,74 1,97 2,01 1,97 1,82 1,59 1,49 1,50 1,76 1,97 2,03 2,02 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND • Slachtltuihos, lnond gewichh 31 1962 DM 1 83 1,80 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1, 73 1,57 1,49 1,61 1,87 
Morltt te Bamtveld 
1963 DM 1,62 1,71 1,96 2,06 1,59 1 91 1 79 
1961 DM 1,93 1,97 2,00 2,30 2,11 2,29 1,90 1,74 1,76 1,59 1,82 1,71 1,96 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
•Poulets à rotir (bleus)t 41 1962 DM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2.10 1,80 2,01 2 01 2,02 1,66 1,57 1,74 
BELGIË Morchi do O.ynzo 
1963 DM 1,74 1,87 1,95 2,30 2,43 1,92 1,98 1,78 
DM 
LUXEMllOORG DM 
DM 
! 
i lan'ller février 
.. •an avril .... l•ln lulllot ooGt . ., .. octobre nav • ..... 
Paya Oétolla concemant lea prix 1 .. . i'i ! j ·i J ~ .. i! Pllx/k1 l& 
VOLAILLES 
1) Alt 1.1.1961 •lnsehl. Au11l•lchah•trag (0,36 DM/kg Uufgw.; Junl u. Jull 1962: 0.3' DM/kg Ll:idgw.) ult 31.7.1962 entfollen die Auaglelchahtrige/A putlr du 1-1-1961. y comprla Io allbventlon officielle (0.36 DM/kg vif; 
juin et juillet 1962: 0.3' DM/kg viF) depuis le 31-7-1962 Io aullventlon officielle eat aupprlrnie. 
Ovellenveraelchnl• ouf der letaten S.lte/Sources voir Io de,nlMe page. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produlr.t und 
.. i : PrelH - Prlx/100kg QuolitOt PreiaerliiuteNngen ·-·· .~ .. Produit et Détails concemont les prix .. • 11 :.; i . qualité Jj ..  .:·1 ll ;;~ ~.iil J F M A M J J A s 0 N D 
1961 DM 27,65 28,34 28,32 26,66 26, 72 26, 72 26,89 26,40 27, 70 27,94 2~.46 23,44 2~.00 
Weiun - Blé ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 27,47 27,61 27,67 27,68 27, 79 27,58 27,48 27, 72 27,H 27,00 27,Qli 27,44 27,46 
Hardwinter Il cil Rotterdam 
1963 DM 27,52 27, 72 27,87 27,90 28,46 27,68 27,50 27,12 
1961 DM 29, 7 32,6 32,6 30,6 28,2 27,4 27,5 28,3 29, 1 29,6 29,9 29,9 30,3 
Weiun - Blé GROSSHANDELSPREIS 04 t'M USA PRIX DE GllOS 1962 30,6 30,0 29,6 30,1 30,9 31,5 31,4 31, 1 30,6 30,2 30,2 30,4 30, 7 
Standard Chi cage 1. Termin 1963 DM 30,9 30,6 30,3 30,8 29,6 27,3 26,4 
1961 Dl\ 29, 76 30,53 30,53 29,40 28, 75 28,58 28,38 29, 15 29,89 30,01 30,35 30,65 30,94 
Weiien - Blé ANGEBOTSPREIS 30 DM Ka nad a PRIX DE L'OFFRE 1962 30,00 30, 70 30,26 30, 18 30,33 30, 11 29,66 29,39 29,60 29,60 29.66 30, 19 30, 15 
Manitoba Il cil Rotterdam 
1963 DM 30,34 30,50 29,99 30,21 30,57 30, 19 29,81 29,43 
Weiun - Blé 1961 DM 25,6 25,9 26,0 24,8 24,7 24,7 24,8 25,3 26,0 26, 3 26,2 25, 3 26,5 
Kanada EXPORTPREIS DM 
Northem PRIX DE L'EXPORT 04 1962 26,8 26, 7 26, 7 26,7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26,9 27,2 27,0 26,9 26, 7 
Manitoba 1 Winnipeg DM 26,8 26, 7 26,7 26, 7 26,5 26,5 26,4 1963 
1961 DM 28,27 28,66 29,28 27,95 26, 77 27, 79 27,62 27,51 28, 71 29, 12 29, 70 2~.34 27, 75 
Weiien - Blé AN GE BOTS PR EIS 
Argentina PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 27,67 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 - 28,07 27, 77 27,49 26,54 
cil Rotterdam 
1963 DM 26,54 
- - - -
- -
EINFUHRPREIS 1951 DM 26,'2 29, 1_2 28,69 26,96 25, 72 2',85 2',83 25,12 25,52 25,64 26,32 26,92 27 ,2' Woiun - Blé cif europêiisch1 Hèifen 
USA 02 1962 DM 26,22 26,3 26,04 26,28 26,64 26, 76 26, 16 25,60 25,59 24,70 25,30 25,32 25,88 
Redwinter 11 PRIX A L'IMPORTATION caf parts européens 1963 DM 25, 72 24,77 24,18 2',83 25,25 25,10 2',20 24,16 
1961 DM 26,64 26,67 26,53 26,66 26,97 27,04 26,89 25,69 26,24 26, 75 26, 73 26,53 27 02 
Weiun Blé EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1962 DM 27,35 27,60 27,52 27,35 27,40 27,45 27,60 
- -
27, 13 27, 13 27,20 27, IO 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1963 DM 26,91 26,91 26,96 27 ,02 27,09 27,01 27,13 
1961 DM 21, 13 20,56 20,63 18,90 19,39 18, 70 
- -
25,64 26,27 
Gerstt - Orge ANGE BOTSPREIS 30 USA Il PRIX DE L'OFFRE 1962 DM (26,43 26, 75 26,96 27,17 27, 75 - - - 23,54 - - - -
Two rowed cil Rotterdam (\ippegerst) 1963 DM 24,15 24,04 23,60 (22,25) 22,31) 
- -
1961 DM 19, 72 19,66 20,39 18,46 17,27 16,28 16,08 20,00 19,34 21,25 22,31 25,96 
Gersto - Orge ANGE BOTSPREIS 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 1952 DM 23,80 26,00 26,00 25,93 26,07 24,86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 24,20 
cil Rotterdam (maaltype) 
1963 DM 23,68 23,43 22,31 21,41 21, 17 20,54 19,99 18,88 
Gersto - Orge 1961 DM 20 6 18 8 19 3 18 4 18 0 17 8 18 3 21 2 22 6 237 23 5 22 5 23 1 
Kana da GROSSHANDELSPR EIS PRIX DE GROS 04 1962 DM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Kan. Western Winnipeg 1. T ermin 1/11 1963 DM 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20,0 19,6 
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,5 22,3 20,4 19,8 19,5 19,4 20,3 21,0 21,8 23,4 25,6 27, 1 
Gente - Orge cif europôische HGfen 04 1962 DM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,6 23,3 22,8 22,6 24,8 
Argentin a PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports européens 1963 DM 25,2 
-
23, 1 22,3 
-
-
-
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 1961 
DM 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,98) 22,38 21,90 22,02 22,09 23,'5 26,01 
11/38 lbs cil Rotterdam 
1963 DM 25,25 25,56 24,93 23,29 23. 14 22, 73 22,36 22,02 
1961 DM 18.6 19 1 18,8 17,4 16,9 18,2 18,3 19,7 19,1 19,4 18,8 18,S 19,2 
Haler - Avoine GROSSHANDE LSPR E IS 
USA PRIX DE GROS 04 1962 DM 18,S 19,3 17,9 18,4 19,2 19,S 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,S 19,9 
White nr. Il Chicago 1. T ermin 1963 DM 20,2 19,9 19,8 19,Z 18,8 IB,4 18,1 
Ouellenv.rulchnla auf cler letzten S.lte/Sourcu voir I• .. ernlire page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
Produkt und p,.ise - Prlx/100 lev 
Ouolitôt Pr•iHrliiuterungen i .ë -" .. 09tai11 concemont ln prix .. oUc-Produit et . ~ !i li -· . ·• qualité H -" c J J F M A M J J A s ~.i Ulli 
1961 DM 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
22,2 20,8 21,0 20,2 20,0 20,2 21 ,0 22,9 24, 7 2S,6 
Kanada PRIX DE GROS 04 1962 DM 21,S 23,6 23,3 23, 1 23,S 23,0 22,6 22, 1 20,2 19,6 
Kan. Western Il Winnipeg 1. Termin 
1963 DIA 20,0 19,8 19, 7 19,4 19,3 19,2 18,9 
1961 DM 20, ]Co 19,89 20,99 19,JS 19,18 19,08 18,34 20,38 20, 14 20,IS 
Hafer - Avoine 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1962 OM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,16 24,82 22,51 23,18 22,24 
-Plata 
cil Rotterdam 
1963 DM 
-
- - - -
. 
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,9 22,2 21,0 21, I 21,0 21,2 22,4 22,4 22,3 
Mais - Mais c if europGische Hàfen 04 1962 DM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,9 
USA Yellaw PRIX A L'IMPO!Ht.TION 
caf ports européens 1963 DM 24,1 23,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 1 
1961 DM 17,8 18,6. 19,0 18,0 17,2 17,8 17,9 17,9 17,6 17, 7 
Mais - ~aïs GROSSHANDELSPREIS 
04 DM 17,2 16,8 17 ,3 17, 7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 USA PRIX DE GROS 1962 16,9 
Mixed Il Chicago 1. Termin 1963 DM 18, I 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 
1961 DM 24,37 26,81 26,34 23, 11 22,01 21,44 21,87 23,09 24,08 25,39 
Mais - Maïs ANGE BOTSPREIS 25,26 23, 17 22,69 22,80 22, 73 22,86 22,00 21, 75 PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 23,30 26,94 Plata cil Rotterdam 
1963 DM 24,67 24,39 25,34 24, ll 25,40 26,90 26, 74 26,19 
1961 DM 61,98 61,85 62, 16 59, 19 60, 15 60,80 62, 10 63,50 63,32 62, 73 
Reis - Riz EINFUHRPREIS 
Thailande cil narddeutsche Hôlen 02 1962 DM 63,05 60,n S7,87 60,60 61,70 63,84 65,00 66,00 67,44 66,80 
Longkorn PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports Allemagne du Nord 1963 DM 58,68 59,20 59,20 59, 13 57,94 60,35 61,78 61,75 
EINFUHRPREIS 1961 DM 43,81 43, 75 43,75 42,07 41,75 41, 75 41,95 42,02 42,22 41,90 
Reis - Riz cil norddeutsche liôlen 02 1962 DM 59,24 49,26 52, 77 52,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 italien PRIX A L'llAPORTATION 
Rundkorn cal ports Allemogne du Nord 1963 DM 56,91 58,81 60,37 65,37 67,06 67,07 69,61 67,07 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE GÜNSTIGSTE EINKAUFSMÔGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
1; Prei1e - Prix/ 100 kg ~·· Produkt Prtiia•rlëiut.,ung•n ilProduit Ditoi11 concemont IH prix .. . . i . 
-· 
. .: .a·1 A.i -" c J~ .. l J F M A M J J A s • c • c ....... :IE • 
1961 DM 
Weichweiun cil-Preis Rotterd,am 70 1962 DM Blé tendre prix cal Rotterdam 23,51 23, 18 
1963 DM 22,99 23,04 22,80 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 
1961 DM 
Roggen cil-Preis Rotterdam 70 1962 DU 22,04 21,91 Seigle prix cal Rotterdam 
1963 DIA 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 
1961 DM 
Gente cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,80 21, 77, Orge prix cal Rotterdam 
20,48 19,82 20,13 4-.. 1963 DM 24,02 23,41 22, 78 21,34 21, lS 
1961 DM 
Haler cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,99 22,29 
Avoine prix ~af Rotterdam 
1963 DM 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 
1961 DM 
Mais cil-Preis Rotterdam 70 1962 Dt.I 20,0S 20,22 
Mais prix cal Rotterdam 
1963 DM 23,45 23,22 23,25 23,05 23,42 23, 78 23,84 ~.33 
Quell.nverzelchnls auf der letaten Selle/SourCH voir la dunlire page. 
PRIX MONDIAUX 
0 H H 
23,9 23,0 23,S 
19, 7 18,9 19,4 
20,07 22,00 21,2~ 
- - ~-
21,9 22,4 22,2 
21 ,3 21 ,4 22,5 
17,3 17,3 17, 1 
16,9 16,8 17,4 
25,47 26,39 26,34 
21, 76 22, 73 24,95 
62,30 62,90 62,80 
66,20 63,44 56,95 
4S, 19 48, 19 48, 19 
57,49 57, ll 56,44 
0 N D 
22 84 2334 22 86 
21,99 22,87 25,85 
21,11 21,33 23,55 
21,96 %3,03 25,43 
20,65 21,09 22,74 

WELTMARICTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE -THE 
! 
Produkt und 
=·! = PrelH - P•lx/ 100 kg Quolitit PNl Hrlêlu .. rungen 
• li 
• ~ ~.! Produit et Ditall1 concemant les pri• .. JE • 
.: '! Ji li quoliti =e • '! ~il ~.i J~ .i:~l li J F M A M J J A s 0 N D Ch> 
Rohzucker GROSSHAHDELSPREIS 1951 DM 25,9 27,9 27,2 26,5 27,5 29,8 27,8 26,5 24,7 23, 7 23,5 22,5 22,5 
Weltltontr. 8 PRIX DE GROS 04 1952 DM 26,6 19,7 20,8 23,5 23,1 22,6 23, 1 25, 7 28,9 28,3 30,3 34,2 39, 1 Sucre brvt New York 
Contr. mond. 8 1. Ttrmin 1963 DM 48,3 53,2 58, 1 67,3 94,0 78,7 
1961 DM 28,9 31, 7 30,7 29,3 31,3 32,5 30,9 29, 1 26,0 26,4 25,6 24,7 24,0 
Rohzuchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1962 DM 28,9 22,9 24,4 26,4 27,5 26,7 26,9 28,8 29,5 28,8 30, 1 33,6 39, 1 Sucre brvt 96° cil UK 
1963 DM 50, 1 56,2 61,6 70,2 93,9 92,6 
1961 DM 336,2 344,0 344,0 340,0 344,0 342,0 346,0 346,0 330,0 326,0 322,0 324,0 326,0 
Roh la fit cil·Prtis norddeutscht Hiilon 02 1962 DM 332,0 330,0 338,0 340,0 340,0 338,0 338,0 334,0 328,0 328,0 328,0 32Œ.~ 322.~ Santos extra prix cal ports Allemagne du Nord 
1963 DM m.o 324,0 m.o 324,0 320,0 320,0 324,0 324,0 
1951 DM 541,9 570,0 555,6 555,4 535,0 551,2 526,2 491,0 510,3 546,4 581,3 555,4 523, 7 
Tu Auktionsdurchschnittspreis 02 1962 DM 550, 7 530,8 541,4 561,4 555,2 531,8 513,0 479,3 508,9 602,6 595,4 611,6 575,4 Prix moyen aux enchères 
1953 DM 541, 7 515,0 491,9 492,6 486, 1 448,9 463,0 511,5 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ÔLSAATEN UND PFLANZLICHE OLE GRAINES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt und ~i 
= 
PrelH - Prlx/100kg 
Quolitit Preiaerlêiuterungen H ë • "fj •• 
Produit et Ditoila concemont les prix . . • 
.!! E il~ • 
quoliti =e •'! -3•! JJ ~~ J~ ~lli J F M A M J J A s 0 N D 
Sojabohnen 1961 DM 44,12 42,83 46,65 47,98 51, 73 50,37 44,45 43,54 42,86 39,04 39,43 40,22 40,51 
Soja cil-Preis Hamliurg 02 1962 DM 40,62 40,91 40,48 41,38 41,93 41,64 40,99 40,35 39,68 38,80 39, 17 40,95 41, 15 USA prix cal Hambourg 
gelb Il 1963 DM 43, 18 43,81 41,46 42, 70 43,33 43,33 43,08 42,69 
Erdnuukemt 1961 DM 78,34 82,59 85,52 88, 18 87,55 83,40 74,22 76,39 77,55 71, 75 59, 17 59,83 73,95 
Grains cil-Preis Hordseohiilen 02 1962 DM 57,88 77,31 70,83 59,95 55,97 57,15 57, 12 57, 11 57,55 57.02 52,88 54,31 55,24 
d'arachide prix cal ports mer du Nord 
Nigeria 1953 DM 59,07 58, 10 67, 76 65,57 58,34 70,05 70,01 55,32 
1951 DM 55,88 71,38 73,78 57,32 55,51 55,94 54,74 56, 71 57,58 55,35 54,48 53,81 54,09 
Kopra cil-Preis Hordseehiiltn 02 1952 DM 54,98 53, 75 54,90 57,48 65,54 53, 18 54,23 54,25 54,66 65,94 69,02 72,48 Coprah prix cal ports mer du Nord 65,78 Philippines 
1963 DM 73, 19 59,40 70,21 71, 18 71,3 71,8 71,6 73,52 
1951 DM 116 3 116, 7 125 1 123,9 129,4 1274 118,4 113,5 109 7 107 0 107.7 1074 109 3 Sojaol cil-preis Hordsnholen 04 DM Huile dt soja prix cal ports mer du Hard 1962 90,9 105,9 102,6 102,4 101,5 94, 1 84,5 79,5 80,5 80,0 85,1 87,8 85,5 USA 
1953 DM 89,9 91,7 91,3 90,5 92,5 92,8 91,1 
1961 DM 133,0 138.9 145,9 149,4 147,3 140,4 133, 1 131 9 128,2 119,3 117 5 118 5 125 4 Erdnuuol 
cil-Preis Hordsnhiiltn Huile d'arachide 04 1962 DM 109,5 132,6 120,2 115,5 112,4 107,8 107,0 106, 1 105,3 106,6 99, 7 99,8 102,0 
Nigeria prix cal mer du Nord 109,7 1963 DM 104,3 105,8 105,9 104, 1 108,9 111,8 
Ouellenverulchnb ouf cler letzt.n S.lte/SourcH voir la ilamlira po;a. 

WELTMARKTPREISE PRIX MONOIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Produlc.t uncf .. t PreiH - P•lx/ 100 kg 
Oualitit PreiaerliuhlNngen H ë 
Produit et Détail concemont lu prix .. 
.. : .!!: E ~~ i! 
qualité =~ .:·• !ii ... 2 0 Jj ". ~~ U:1~ J F M A M J J A s 0 N ~~ 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 255, 7 266,0 266,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 254,0 255,0 256,0 256,0 255.~ Cheddar ab Kai London 255,0 256,0 m,o 255,0 255,0 255,0 254,0 254,0 255,n 255,0 255,0 255,r. 255,'i finest PRIX DE GROS 04 1952 DM New Zealand départ quai Landres 255,0 255,0 254,0 254,0 254,0 253,0 253,0 1963 DM 
GROSSHANDELSPRE IS 1961 DM lRR, 1 206,9 202 ,9 1:6,0 196,4 190,9 Je2,4 176,9 169,3 172 ,9 m,6 193,5 1~2, 1 Kose - Fromage 
ab Malkerei 1962 1R2,4' 177, 1 187, 7 •Luro 45% PRIX DE GROS 04 DM 177,1 188,0 in.a 171,0 167,5 167,6 m,3 196, 7 197,0 202,2 Danemark départ laiterie 1963 DM 210,I 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 
Fines! quality 1961 DM 282,9 314,9 300,6 275,1 271,B 271,8 271,B 271,R 271,B 271.~ 271,9 276,2 3~9.4 GROSSHANDELSPRE IS Butter - Beurre PRIX DE GROS 31 1962 DM 323,8 309,4 3C9,4 309,4 309,4 310,5 327, 1 331,5 331,5 331,5 333,7 342,5 342,5 New Zealand Lan dm 342 ,5J 1963 DM 342,5 342,5 342,5 342,5 359, 1 ~.6 
1961 DM 329,3 388,9 388,9 356,9 332,6 332,6 332,6 308,3 286,2 275, I 293,9 31C,5 340, I 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
1. Qvalitot PRIX DE GROS 31 1962 DM 353 6 347 0 329 3 329 3 329,3 330,4 351,4 358,0 358,0 351,3 ln,4 312,3 393,4 
Danemark Lon dm 
401.1 1963 DM 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 403,3 
Talg, 1961 DM 60,5 58,5 62 ,2 66,0 75,5 71,9 62 ,3 56,3 5~.1 55,0 53,5 52 ,2 54,a FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 IS62 DM 53,6 57,8 54,8 59, 1 57, I 55,3 52, I 50,8 49,9 4:, t 51,2 54,6 52 ,9 
Suif en vrac New York 
t Fancyt USA 1963 DM 49,8 50, 7 50,4 50,0 49, 7 51,6 53,2 53,0 
1961 DM m.4 131,6 138,6 146,3 142 ,2 142 ,0 140,3 137,B 138,0 123,5 123,9 lH,6 lH,6 
lmportiertes PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 19E2 DM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,4 119,5 119,8 119,6 120,2 120,2 
Graisse importée Lon dm 
1963 DM 118,8 118,0 118,0 118,0 119,1 120,2 120,2 
1m DM 65,8 66, 1 67,0 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 57,2 65,0 65,0 62.~ 59,5 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1962 DM 52, 7 59,5 59,5 55, 1 55, 1 53,8 52,9 52,9 52,0 50, 7 48,S 42,9 49,2 
en vrac Liverpool 
1963 DM 46,3 46,3 55, 7 62,3 64,2 70,6 n,4 73,9 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDI AUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Prod1.1kt und ;; :: 
=·• PreiH - Prlx/100 kg Qualitiit Prt1iHrlGvterun99" • & ë 
Détail• concemont IH prix lE 'li •• Procklit et .. 
• ·l ii l~ - u • •J! qualité H :li- J F M A M J J A s 0 i. cB tu~ N D -.< 
Erdnussupellor 1961 DM 34,80 35,41 35,24 32,40 32,92 33,52 33,12 34,92 35,44 34,32 34,00 36, 16 40,12 
Tourteau cil-Preis Nonlseehâlen 04 1962 DM 38,87 41,04 39,20 40,04 38,56 37,20 37,92 39, 16 3R,H 38, 12 37,52 38,80 40,40 d'arachide prix cal ports mer du Nord 
Argentin• 1963 DM 42,H 41,50 38,50 37,28 38,80 39,60 40,32 
Fischmehl 1961 DM 52,85 . . . 54,80 54,40 54,40 53,20 53,20 56,40 53,20 
Farine de poisson cil-Preis Nonlseehofen 04 1962 DM 59,43 65,60 67,20 62,00 59,60 57,60 56,00 56,40 56,40 57,20 57,20 58,80 59,20 65-70 % protéines prix cal ports mer du Non! 
Peru 1963 DM 56,40 56,40 56,00 54,00 55,20 55,20 54,ll 
1961 DM 23,66 22,39 22,68 21,92 21,60 20,80 22,52 25,60 26,08 26,04 25,64 24,32 24.28 
T apiokamehl cil-Prels Nonlseeholon 04 DM 26,87 25,48 28,00 28, 12 29,04 31,12 29,84 30, 12 28,92 24, 76 22,96 21,84 22 ,20 Farine de manioc prix col ports mer du Non! 1962 
1963 DM 22,40 22,20 21,70 21,46 22,00 21,45 20,92 
1961 DM 35, 7 32, 7 33,3 34,5 37,5 37,9 37,5 36,5 37,3 JS,6 JS,7 34,3 li,6 
Sojaschrot Gro8handolspreis Hamburg 06 1962 DM 37,8 36,8 JS,3 36,2 37,4 37,0 37, 1 37,9 38,2 1 37,8 38,4 39,9 42,1 Farine de soja Prix de gros Hambourg 
1963 DM 44,6 42,8 39, 1 36 9 38,5 39,4 39,7 
Quell.nverulchnls auf d., letaten S.11•/Sourcea vair Io dernlire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und _i = p,.1 .. - Prhr/100 kt Qualltit Prefaerliiut.n.w1gen ri ë 
-6 •• 
Produit at Détalla concemant I•• prix .. •. 1 ~E :.= ~-= e .. , • u t.l quoliN • il ~J :li_ J F M A M J J A s 0 H D d .. cB tUli 
Hiederlandischo 1961 DM 275, 1 306,1 ZSB,4 266,3 303,9 318,0 308,3 286,2 251,9 233,1 229,8 253,0 250,8 
Bacon Notiorvngen ln London 1962 253,0 266,3 253,0 267,4 251,9 226,5 234,3 242,0 ZlS,5 m,5 258,6 m,o 288,4 Bacon Prix quoi' il Landros 31 DM 
néerlandais 
1. Qualitat 1963 DM 278,S 2n,o 238, 7 235,0 251,9 m,1 271,8 
1961 DM 288,4 321,5 302,8 279,6 313,8 328,0 314,9 293,9 267,4 242,0 239,8 278,5 282,9 
Danischo Bacon Noti0Nng1proi1 hl London 31 1962 Bacon danois Prix quoté il Landros DM 282,9 293,9 299,4 299,4 291,7 ZSB,8 253,0 267,4 255,2 288,4 293,9 288,4 299,4 
1. Qualitat 1963 DM 289,S 292,8 259, 7 253,0 277,3 281,8 286,2 
Rinderviertol 1961 DM 180,4 169,2 m,s 192,0 187, 7 tn,4 177,5 175,3 183,7 188,0 177,1 m,5 181, 1 Hintorvlortol 
~kühlt - Boeufs Smithliold Market 02 1962 DM 188, 7 196,2 213,2 184,4 m,5 187,7 208,2 195,6 200,0 205,8 182,4 159,7 157,2 
artitr po .. Landon 
stérieur rilrigéri 
·---~-- 1963 DM 154,7 149,8 148,2 171,9 
181,9 181,9 197,S 
Bacanschwoino 1961 DM 221,3 255,7 241,5 220,8 U0,8 227,0 229,4 229,7 217,5 200,2 184,8 213,3 214,7 
Porcins il bacon Schlachtgewichhprois 04 1962 DM 228,9 213,0 220,6 236,0 243,7 233,0 214,4 217,9 201,a 237,4 240,7 241, I 241,0 1. Clualitat Prix poids abattu 
Danemark 1963 DM 241,4 245,8 232,4 215,3 227,7 233,6 231,7 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFLÜGEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und PrelHrliiut.rvngen =l = Qualltit 
Détalla concemant I•• prix 1 li .j •• .. ~E ~ · I · Produit •t =e ..1 ~'! 
qualitii &.! .8: c d~ !-fi ... J F .i:~ ~-i:l I 
Suppenhu'"ltnor Kochlertig, GroShandelsahgabeprois, 1961 DM 
Poulos il bouillir • Floischmarltlt HamLurg 07 1962 DM 1. Klauo Prix do gros (wni.) tmarch' do 
USA la viandet Hambourg 1963 DM 368 369 
Brathahnchen Bratfertig, Gr0Shandol1abgabeproi1, 1961 DM 
Poulots il rôtir • Floischmarkt t HamLur1 07 1962 DM 1. Klauo Prix do gros (vont.) tmarchi do 
USA la viand1t Hambourg 1963 DM 391 397 
Ernugerprois (Grundprois) Il 1961 DM 107 l1i 105 Eior 
Otufs !roi Sammelsi.llo 06 1962 DM 92,5 83 70 
Danomarlt Prix à la productton (prix do base) 11 franco lieu do rassemblement 1963 DM 1l1 147 
1961 DM 232,8 224,2 205,8 
Eior - Otufs F,.i deuhcho Gronzo 
Klasse S {+65gr) Franco fronttm allemande 02 1962 DM 200,7 172,3 148,0 
Danemarlt 1963 DM 243,6 266,0 
I) Ohne Hachuhlung a111 JahteHnde/Sans piriquatlon .n fin fl'annie - PrelH/1000 Stück / Prla/1000 plèut. 
Quellenverulchnil ouf d., letzten Selte/SowcH voir Io demlife page. 
M 
l7l 
3!Zi 
93 
78 
129 
l!Zi,8 
18$,3 
247,3 
p,.100 - Prix/100 kt 
A M J J A s 0 H D 
l3l 343 353 355 360 363 367 370 
382 380 388 
402 401 39S 397 398 398 U7 395 
393 392 396 
99 114 109 121 128 103 92 107 91 
105 95 83 88 96 94 89 107 122 
118 BI 113 119 
217,3 233,0 216,6 240,3 250,0 m.1 288,0 m,4 228,0 
211,3 189,6 200,0 200,0 203,0 202,7 220,3 Z41,3 234,0 
217,6 194,8 198,6 205,0 ~7,1 
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